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Popularizacija humanitarnega turizma med evropskimi študenti: Motiviranost in 
avtentičnost prostovoljne izkušnje 
Namen diplomskega dela je raziskati in analizirati pomembnost motivacijskih dejavnikov pri 
bodočih prostovoljcih ter kako ti dejavniki vplivajo na avtentičnost prostovoljne izkušnje. 
Prostovoljno potovanje ima veliko prednosti pri izbiri poklicne poti in zaposljivosti 
diplomantov. Pomen prednosti in koristi so spoznale tudi prostovoljno-turistične organizacije, 
ki bodočim prostovoljcem oglašujejo raznolike in zanimive prostovoljne programe, ki ustrezajo 
in zadostujejo željam prostovoljcev. Danes se prostovoljne programe trži in izrablja kot 
življenjske priložnosti, ki vplivajo na samopreoblikovanje in osebno rast. S preobsežno in 
komercializirano ponudbo pa se hkrati izgublja pristnost in avtentičnost prostovoljnih potovanj. 
Cilj diplomskega dela je potrditi, da je motiviranost bodočih prostovoljcev odvisna od želje po 
spoznavanju novih kultur, izpopolnjevanja jezika, spoznavanja novih krajev, pridobivanja 
novih znanj in veščin ter pridobitvi dobrih referenc za prihodnost, medtem ko je opravljanje 
prostovoljnega dela postavljeno v ozadje. Eden pomembnejših dejavnikov za udeležbo na 
prostovoljnem potovanju predstavljajo reference, ki izboljšajo akademski razvoj študentov in 
vplivajo na hitrejšo zaposljivost diplomantov. Ugotovimo, da pri definiranju prostovoljnih 
potovanj prihaja do težav in napačnega razumevanja, saj so ta velikokrat enačena s 
humanitarnimi potovanji, čeprav gre za dve različni vrsti potovanj. Prostovoljnih potovanj ne 
smemo enačiti s humanitarnimi potovanji, saj ni nujno, da je prostovoljno potovanje hkrati tudi 
humanitarno potovanje.   
Ključne besede: prostovoljstvo, prostovoljni turizem, potovanja, popularizacija, motiviranost. 
 
 
Popularization of Humanitarian Tourism Among European Students: Motivations and 
Authenticity of Voluntary Experience  
The purpose of my dissertation is to investigate and analyse the importance of motivation 
factors for future volunteers, and how these factors influence the authenticity of volunteer 
experience. Volunteer travel has many advantages while choosing a new career and in future 
employability of graduates. Voluntary organizations have recognized the importance and 
benefits of voluntary travels and are promoting their programs as diverse and interesting 
experience that fulfils desires of future volunteers. Today, voluntary programs are marketed 
and exploited as life opportunities that influence self-transformation and personal growth. 
However, the excessive and commercialized offer simultaneously loses the authenticity of 
volunteer travels. The aim of my dissertation is to confirm that the motivation of future 
volunteers depends on desire to learn about different cultures, to improve language, to explore 
new places, to acquire new skills and to gain good references for the future, while voluntary 
work is often put into the background. One of the most important factors for participation in a 
voluntary trip are references that improve the academic development of students and affect the 
employability of graduates. There are certain problems and misunderstandings between 
voluntary travels and humanitarian travels. Voluntary travels are often equated as humanitarian 
travels, although these are two different types of travels. Voluntary travel should not be equated 
with humanitarian travel, as volunteering is not necessarily a humanitarian journey. 
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1 UVOD  
 
Danes turisti iz držav z visokim dohodkom vse bolj posegajo po drugačnih oblikah potovanj, 
ki zagotavljajo nove in drugačne izkušnje. Ta potovanja pripomorejo k trajnostnemu razvoju 
destinacije, ki potrebuje pomoč prostovoljcev za izboljšanje njihovega razvoja. Prostovoljno 
delo se opravlja na različnih področjih, predvsem na zdravstvenem in izobraževalnem področju, 
kot tudi na ostalih področjih. S prostovoljnim delom, prostovoljnimi oblikami potovanj in 
humanitarnimi ekspedicijami je prostovoljni turizem danes zelo priljubljena oblika turizma 
predvsem med mladimi generacijami: študenti, absolventi in mladimi raziskovalci.  
Turizem je hitro rastoča panoga, ki prispeva k boljšemu gospodarskemu in ekonomskemu 
razvoju držav. Predstavlja več kot 235 milijonov delovnih mest, kar predstavlja približno 9 % 
globalne zaposlenosti, odstotek pa iz leta v leto narašča (World Travel & Tourism Council, 
2017, str. 1, 2). Skozi družbeni in tehnološki razvoj se razvija tudi turizem in ustvarja nove 
oblike turizma. Na eni strani se srečujemo z masovnim turizmom, ki s sabo prinaša gradnjo 
novih hotelov in turističnih objektov. Na drugi strani pa imamo turiste, ki se odmikajo iz velikih, 
natrpanih ter turistično polnih destinacij v manj obiskane destinacije. Ti turisti želijo na 
potovanju spoznati novo kulturo, njene običaje in navade, poskusiti značilno kulinariko in 
navezati stike z lokalnimi ljudmi.  
Prostovoljna potovanja so dokaj nov trend potovanj, ki so se obsežno začela preučevati šele 
pred dobrimi desetimi leti (Wearing in Grabowski, 2011, str. 147), čeprav njihova zgodovina 
sega nazaj že dobro stoletje. Priljubljena so tako med mlajšimi, kot starejšimi prostovoljci, med 
družinami in študenti. Prav študentje so tisti, ki so v zadnjih letih prispevali k velikemu porastu 
prostovoljnih potovanj in razvoju novih prostovoljnih organizacij, ki skrbijo za organizacijo 
prostovoljnih programov. Motivi in želje po prostovoljnih potovanjih se od prostovoljca do 
prostovoljca razlikujejo. Prvotni namen prostovoljnih potovanj je sicer prostovoljno delo na 
določeni destinaciji, vendar so motivi potovanj današnjih prostovoljcev številčnejši in bolj 
kompleksni. Prostovoljci se namreč zavedajo prednosti, ki jih s sabo prinese prostovoljno delo, 
prav tako pa so tovrstne prostovoljne dejavnosti in prostovoljna dela danes eden izmed zelo 
pomembnih faktorjev pri iskanju zaposlitve oziroma karierne priložnosti. Tega se prostovoljci 
sami tudi zavedajo, zato prostovoljno potovanje s prostovoljnim delom v življenjepisu (CV-ju) 
prostovoljcev predstavlja veliko prednost pri bodočih kariernih priložnostih. Diplomanti, ki so 
tekom študija opravili prostovoljno potovanje in delo, se danes lažje in hitreje zaposlijo.  
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V svojem diplomskem delu sem raziskovala ravno to: pojav in porast prostovoljnega turizma 
in prostovoljnih potovanj med evropskimi študenti. Zanimali so me predvsem vzroki in motivi, 
ki vplivajo na samo odločitev udeležbe na prostovoljnem potovanju, ter sama pristnost 
prostovoljne izkušnje. Naše raziskovalno vprašanje se glasi: »kako avtentično je prostovoljno 
potovanje med evropskimi študenti«; ali je prostovoljna dejavnost res primaren namen 
prostovoljnega potovanja ali so primarni dejavniki in motivi za prostovoljno potovanje 
drugotnega pomena, prostovoljna dejavnost pa sicer zgolj eden od motivov prostovoljcev, 
vendar ne primaren. Informacije, ki so mi pomagale raziskati naše raziskovalno vprašanje, sem 
pridobila z raziskovalnim delom, katerega sem izvedla med študentskimi prostovoljci, ki so se 
tekom študija odpravili na prostovoljno potovanje. Pridobljene podatke sem analizirala in 
definirala dejavnike, ki vplivajo na avtentičnost prostovoljne izkušnje.  
V nadaljevanju izpostavljam 3 hipoteze, ki jih želim dokazati in potrditi tekom znanstvenega in 
empiričnega raziskovanja:  
 
1. hipoteza: V zadnjih nekaj letih se srečujemo z vse večjo popularizacijo humanitarnega oz. 
prostovoljnega turizma med evropskimi študenti, vendar pa se je izkušnja prostovoljstva v 
zadnjih letih tudi bistveno spremenila. Govorimo namreč o prostovoljnem potovanju, katerega 
prvotni pomen prostovoljstva je velikokrat zasenčen s preobsežno in komercializirano ponudbo. 
 
Današnji trendi ponudbe in povpraševanja poenostavljajo produkte prostovoljstva bolj 
turistično, bolj komercialno ter bolj tržno. Komercializacija prostovoljstva zahteva krajše 
trajanje bivanja in visoko stopnjo fleksibilnosti delovnega časa prostovoljcev in kombinacijo 
prostočasnih dejavnosti. Tudi delo, ki ga morajo opraviti prostovoljci, mora biti oblikovano na 
privlačen način, saj se drugače zaradi pomanjkanja zanimanja prostovoljcev zmanjša odzivnost. 
Najprimernejši projekti za prostovoljno delo so prostovoljci, ki se lahko vključijo v 
prostovoljno delo brez specifičnih predhodnih izkušenj ter pri katerih ni potrebnega veliko časa 
za seznanitev s projektom. Prostovoljstvo danes predstavlja zastarelo podobo razvojnega 
sodelovanja, saj lokalne organizacije zaradi večjega števila turističnih predstavnikov 
predstavljajo nevarnost, da postanejo ponudniki storitev v turizmu, ki naj bi bili tako zanesljivi 
kot hotel (Hertwig, Jäger, Kőhrer, Kosche, Maurer, Monshausen, Plüss, 2018, str. 8). 
 
2. hipoteza: Poleg motiva prostovoljnosti, opravljanja prostovoljnega dela in nudenja ustrezne 
oblike pomoči prostovoljcev pa so pri odločitvi posameznika zelo pomembni tudi ostali motivi: 
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želja po spoznavanju novih kultur, učenju tujega jezika ter predvsem po potovanju v nove, 
neznane kraje in oddaljene destinacije, ki velikokrat ostajajo v ozadju in niso izpostavljeni.  
 
Da bi razumeli polni učinek prostovoljstva, je pomembno razumeti motivacije in namere 
prostovoljcev. Čeprav je to pogosto težko izmeriti kvantitativno, je mogoče analizirati 
pomembne dejavnike, ki vplivajo na udeležbo študentov v programih prostovoljstva v tujini. V 
dejanju prostovoljstva je značilna pomoč, ki koristi družbi, vendar je hkrati tudi oblika 
»simbolne porabe«, v kateri prostovoljstvo prostovoljcem zagotavlja tudi nekatere koristi 
(Smith, 2015, str. 8, 9). 
 
3. hipoteza: Veliko vlogo in motiviranost pri sodelovanju na prostovoljnem programu 
predstavljajo tudi reference, ki jih prostovoljci po končani prostovoljni izkušnji navedejo v svoj 
CV. Dandanes je prostovoljcev vse več, morda celo preveč, zato se med prostovoljnimi 
programi in sodelovanjem pojavljajo mnoge omejitve, predvsem iz finančnega vidika – stroški 
prostovoljnih potovanj, kot tudi druge omejitve.  
2  Od prostovoljstva in turizma k prostovoljnemu turizmu  
 
2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 
Za boljše razumevanje prostovoljnega turizma bomo v tem poglavju bralcu predstavili osnovne 
pojme, ki so ključni za razumevanje prostovoljstva in turizma kot samostojnega pojava ter za 
nadaljnje raziskovanje in kategoriziranje prostovoljnega turizma.  
2.1.1 Prostovoljstvo 
Pri opredeljevanju prostovoljstva je prostovoljstvo na splošno opisano kot neplačana dejavnost, 
kjer nekdo prispeva svoj čas za pomoč skupini, organizaciji ali posamezniku. V Sloveniji nam 
skupno opredelitev prostovoljstva opredeljuje Zakon o prostovoljstvu, ki »določa 
prostovoljstvo in njegov pomen, temeljna načela prostovoljstva, pogoje opravljanja 
organiziranega prostovoljstva, pravice in obveznosti prostovoljcev in prostovoljskih organizacij 
ter vlogo države, samoupravnih lokalnih skupnosti, prostovoljskih in nepridobitnih organizacij, 
ki delujejo na področju prostovoljstva« (ZProst, 2011).  
Po Zakonu o prostovoljstvu je prostovoljstvo opredeljeno kot: družbeno koristna brezplačna 
aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju 
kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in 
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enakopravne družbe. Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj 
človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje 
pri reševanju problemov posameznikov in družbe (ZProst, 2011). 
Poleg prostovoljstva je opredeljeno in definirano tudi prostovoljno delo, in sicer: Prostovoljno 
delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali 
neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. 
Za prostovoljno delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela:  
- za katero je pogoj ali se prejme plačilo, druga premoženjska korist, oprostitev materialne 
obveznosti ali nagrada; 
- ki je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji in 
ni v splošno družbeno korist; 
- za katero je glede na naravo dela potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi; 
- če obveznost opravljanja temelji na pravnem poslu ali pa ga je ena oseba dolžna izvajati 
za drugo fizično ali pravno osebo na temelju zakona ali drugega predpisa ali na podlagi 
sodne odločbe; 
- ki je običajno v sorodstvenih ali prijateljskih odnosih; 
- z namenom strokovnega usposabljanja brez sklenitve pogodbe o zaposlitvi (volontersko 
pripravništvo) v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja ali drugim zakonom 
(ZProst, 2011). 
Podobno je prostovoljstvo opredeljeno tudi v drugih mednarodnih listinah, zakonodajnih 
poročilih in raziskavah o prostovoljstvu. Britanski Compact Code of Good Practice on 
Volunteering prostovoljstvo opredeljuje kot: »dejavnost, ki vključuje preživljanje časa, 
neplačana dejavnost oziroma delo, katere cilj je korist okolju, posameznikom ali skupinam, ki 
medsebojno niso v sorodstvenih vezeh. Prostovoljstvo je predanost časa in energije v korist 
družbe in skupnosti in ima lahko različne oblike. Pri tem je ključno načelo neplačevanja 
prostovoljcev širšega sektorja in razumevanja prostovoljstva v družbi (Volunteering England, 
2009, str. 1).  
Združeni narodi uporabljajo dolgo in podrobno opredelitev prostovoljstva po naslednjih treh 
kriterijih: 
1. Dejavnost se ne sme izvajati primarno za finančno nagrado, čeprav je v nekaterih 
primerih lahko dovoljeno povračilo stroškov. 
2. Dejavnost mora biti izvedena prostovoljno, zaradi lastne svobodne volje in želje.  
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3. Dejavnost mora biti v korist nekoga, ki ni prostovoljec, ali v korist skupnosti, čeprav 
je korist prostovoljstva hkrati dobrobit tudi za same prostovoljce (UN Volunteers, 
2018). 
Pri kategorizaciji prostovoljstva in prostovoljnih dejavnosti naletimo na kategoriziranje 
prostovoljstva v dve ključni podskupini, in sicer na neformalno prostovoljstvo in formalno 
prostovoljstvo. Neformalno prostovoljstvo je opredeljeno kot nudenje prostovoljne pomoči 
posameznika, ki delo opravi za drugega posameznika, kateri pomoč ali delo potrebuje. 
Neformalno prostovoljstvo je po navadi krajša oblika prostovoljne dejavnosti med 
prostovoljcem in uporabnikom. Na drugi strani je formalno prostovoljstvo opredeljeno kot delo 
oziroma neplačana pomoč v okviru prostovoljnih skupin in prostovoljnih organizacij v korist 
skupnosti in/ali okolja. Prostovoljna organizacija organizira in nadzira prostovoljne dejavnosti 
med prostovoljci in skupnostjo oziroma njihovimi uporabniki (Volunteering England, 2009, str. 
3).  
2.1.2 Turizem  
Turizem je danes hitro rastoča panoga, ki prispeva k boljšemu gospodarskemu in ekonomskemu 
razvoju držav. Po pridobljenih podatkih so v letu 2016 potovanja in turizem neposredno 
prispevali 2,3 bilijona ameriških dolarjev, hkrati pa je turizem ustvaril 109 milijonov delovnih 
mest po vsem svetu. V kolikor se poglobimo v ta izredno dobičkonosen fenomen ter njegove 
širše posredne in povzročene učinke, vidimo, da je turizem v letu 2016 posredno prispeval v 
svetovno gospodarstvo 7,6 bilijona ameriških dolarjev in podprl 292 milijonov delovnih mest 
v letu 2016, kar predstavlja 10,2 % svetovnega BDP in hkrati zagotavlja približno 1 izmed 10 
delovnih mest (World Travel & Tourism Council, 2017, str. 2–4). Zanimivi so tudi podatki za 
Slovenijo, in sicer so v letu 2016 turistične dejavnosti zaposlovale skoraj 52.000 delovno 
aktivnih oseb ali 6,3 % vseh delovno aktivnih v državi. Število delovno zaposlenih oseb v 
dejavnostih, povezanih s turizmom, se je v letu 2016 glede na preteklo leto povečalo za 4 % 
(Statistični urad Republike Slovenije, 2017, str. 20).  
Dejavniki, zaradi katerih je turizem postal izredno dobičkonosna in globalna dejavnost, so: 
razvoj množičnih medijev in informacijsko-komunikacijske tehnologije, globalizacija in njeni 
vplivi ter razvoj potovalne infrastrukture. Zaradi množičnih in ugodnih letalskih povezav ter 
medsebojne povezanosti držav je potovati po svetu danes bistveno bolj preprosto kot v 
preteklosti. Potovanja so finančno bolj dostopna, čas potovanja pa je bistveno hitrejši, kar vpliva 
na potovalne navade posameznikov in količino potovanj. Statistični podatki o turističnih 
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prihodih po svetu potrjujejo, da število potovanj iz leta v leto narašča. Leta 1996 so zabeležili 
0,5 milijarde prihodov, medtem ko je bilo leta 2017 zabeleženih 1,3 milijarde turističnih 
prihodov (The World Bank, 2019). 
Zaradi heterogenosti turizma so se tekom  njegovega raziskovanja pojavljali številni predlogi, 
kako ga definirati. Pri definiranju turizma moramo upoštevati njegove ekonomske in družbene 
posledice in odnose, ki jih ti pojavi ustvarjajo. Ugotovimo lahko, da je v turizmu veliko 
dejavnikov, ki posredno ali neposredno vplivajo na njegov razvoj. Zaradi kompleksnosti  pojava 
je turizem težko pojasniti zgolj z eno definicijo, zato se je tekom raziskovanja uveljavilo več 
definicij. 
Za prvo znanstveno definicijo turizma velja definicija Walterja Hunzikerja in Kurta Krapfa leta 
1942: »Turizem je splet odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja tujcev v 
nekem kraju, v kolikor to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni povezano s pridobitno 
dejavnostjo« (Hunziker in Krapf, 1942 v: Veljković in Colarič-Jakše, 2014, str. 25). 
Leta 1971 je zveza turističnih strokovnjakov AIEST (Association Internationale d`Experts 
Scientifiques du Tourisme) sprejela nekoliko spremenjeno definicijo o turizmu, ki pravi: 
»Turizem je celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja oseb, za katere 
kraj zadrževanja ni niti glavno niti stalno bivališče niti kraj zaposlitve« (Veljković in Colarič 
Jakše, 2014, str. 25).  
Svetovna turistična organizacija (WTO) je sprejela naslednjo osnovno definicijo turizma: 
»Turizem so aktivnosti, povezane s potovanjem in z bivanjem oseb izven običajnega 
življenjskega okolja za ne več kot eno leto zaradi zabave, poslov in drugih motivov« (Veljković 
in drugi, 2014, str. 26). Enako definicijo je sprejela tudi Slovenija, in sicer Statistični urad 
Republike Slovenije navaja naslednje: »Turizem je splet dejavnosti oseb, ki potujejo in začasno 
spremenijo kraj bivanja zaradi preživljanja prostega časa, poslovnih ali iz drugih razlogov in ki 
bivajo v kraju svojega običajnega okolja najmanj en dan, vendar ne več kot 365 dni oziroma 
eno leto brez presledka« (Statistični urad Republike Slovenije, 2017, str. 3). Definicija v 
nadaljevanju opredeli tudi pojem turista, in sicer: »Turist je oseba, ki potuje v kraj, ki ni del 
njihovega običajnega okolja in v tem kraju biva najmanj en dan, vendar ne več kot 365 dni 
oziroma eno leto zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, potovanja, iz poslovnih ali 
kakršnih drugih razlogov, ki v kraju, cilju potovanja niso pridobitnega značaja« (Statistični urad 
Republike Slovenije, 2017, str. 3). 
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Turizem je specifičen socialno-ekonomski fenomen, pa tudi osebnostno razumevanje 
duhovnega in materialnega življenja. V prihodnosti se bo krepila zapletenost in kompleksnost 
tega fenomena, kakor tudi njegov pomen za razvoj civilizacije (Besermenji, 2008 v Veljković, 
2014, str. 25, 26).  
Turizem je zelo razvejan in dinamičen fenomen, zato je težko najti kriterije, na podlagi katerih 
bi naredili dobro, trajno, verodostojno in ustrezno razvrstitev vseh njegovih pojavnih oblik. 
Vsebina te dinamičnosti je rezultanta pričakovanj povpraševanja in inovativnosti ponudbe kot 
faktorja konkurenčnosti. Poznavanje različnih vrst turizma je pomembno zaradi boljšega 
razumevanja ekonomske vloge, priprave turistične ponudbe in predvidevanja turističnega 
povpraševanja. Vsaka vrsta turizma zadržuje posamezne tipične segmente (skupine) gostov, 
katerim se prilagaja tudi ponudba (Veljković in drugi, 2014, str. 31). 
Delitev turizma na različne vrste ni enotna. Poznamo namreč več različnih razdelitev glede na 
različne kriterije: glede na gospodarstvo – domači, receptivni, emitivni, interni, nacionalni, 
mednarodni, intraregionalni in interregionalni, aktivni in pasivni turizem; razvrstitev glede na 
trajanje – izletniški, vikend, bivanje za določen ali daljši čas; glede na starost – otroški, 
mladinski, družinski, seniorski; glede na letni čas; in tako dalje (povzeto po Veljković in 
Colarič-Jakše, 2014, str. 31–33).  
Za nas zanimiva je delitev turizma, ki jo je leta 2019 v brošuri o delitvi in vrstah turizma objavila 
in opredelila Svetovna turistična organizacija (UNWTO). Od ustanovitve leta 2013 je Odbor za 
turizem in konkurenčnost (CTC) kot pomožni organ svoje delo osredotočil predvsem na 
ocenjevanje stanja in znanja o osnovnem konceptu konkurenčnosti turizma in opredeljevanju 
njegovih ključnih dejavnikov (UNWTO, 2019, str. 6). Ta proces je vključeval tudi opredelitev, 
razvoj in usklajevanje konceptov, modelov in operativnih definicij, ki se uporabljajo v turistični 
vrednostni verigi znotraj hierarhične strukture, od splošnega do specifičnega (UNWTO, 2019, 
str. 6). Septembra 2017 je bila sprejeta nova opredelitev vrst turizma, ki vzpostavlja skupne 
podlage za usklajeno razumevanje vrst turizma, kateri zagotavljajo pomemben, celovit, 
uporaben in globalno konceptualen okvir za celostno razumevanje vrst turizma. Po najnovejši 
opredelitvi turizma, odobreni s strani Svetovne turistične organizacije, turizem delimo na 
naslednje vrste: kulturni turizem; poslovni turizem; ekoturizem; gastronomski turizem; kmečki 
turizem; obalni, pomorski in celinski vodni turizem; pustolovski turizem; mestni turizem; 
zdravstveni turizem; wellness turizem; gorski turizem; izobraževalni turizem; medicinski 
turizem in športni turizem (UNWTO, 2019, str. 6–55).  Med omenjeno delitev spada tudi 
prostovoljni turizem, ki ga bomo podrobneje opredelili v naslednjem poglavju (poglavje 2.1.3). 
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2.1.3 Prostovoljni turizem 
Prostovoljni turizem je oblika turizma, kjer prostovoljni turisti odpotujejo na destinacijo s 
primarnim namenom nudenja prostovoljnega dela ali prostovoljne pomoči, hkrati pa se 
spoznajo z novo destinacijo, raziskujejo kraje in med drugim obiskujejo tudi naravne, kulturne 
in turistične znamenitosti, ki jih kraj ponuja. Prostovoljni turizem torej obsega kombinacijo 
prostovoljstva in turizma in se velikokrat združuje in povezuje z drugimi vrstami turizma. 
Enotne definicije, ki bi natančno opredelila in definirala prostovoljni turizem in njegovo 
dejavnost, ni oziroma ne obstaja. Tako so razvite različne razlage in definicije prostovoljnega 
turizma s skupnim združevanjem komponent prostovoljstva in prostovoljne pomoči s 
turizmom, turistično dejavnostjo in potovanji.  
Prostovoljni turizem je po navadi združen v več vrst turizma, vključno, vendar ne omejeno, na 
trajnostni turizem, ekoturizem, nišni turizem in alternativni turizem. Trajnostni turizem in eko 
turizem sta najpogostejši postavki za prostovoljni turizem. Trajnostni turizem je opredeljen kot 
vrsta turizma, ki se zaveda vzdrževanja gospodarske, okoljske in družbeno-kulturne celostne 
skupnosti, medtem ko se ekoturizem osredotoča zgolj na okoljske koristi (Wearing, 2011, str. 
147–149).  
Prostovoljni turisti so pomembni in imajo veliko vpliva na države in njihove skupnosti po celem 
svetu. Združeni narodi navajajo, da je: »Prostovoljstvo pomemben sestavni del vsake strategije, 
katere cilj je zmanjšanje revščine, trajnostni razvoj in socialno vključevanje (Mintel 
International Group, 2008, str. 6). Danes je po svetu veliko ljudi, tako mladih, kot starih, ki 
sodelujejo v različnih prostovoljnih dejavnostih tako doma, kot po svetu. Število prostovoljnih 
turistov pa iz leta v leto narašča.   
V svoji knjigi z naslovom Volunteer Tourism (2001) Wearing opredeli prostovoljnega turista 
kot: »turista, ki iz različnih razlogov na počitnicah opravlja organizirano prostovoljno 
dejavnost, ki lahko vključuje pomoč ali lajšanje materialne revščine nekaterih skupin v družbi 
ter raziskuje vidike družbe in okolja« (Wearing, 2001 v Mintel International Group, 2008, str. 
6). 
Oblika potovanj z namenom opravljanja prostovoljnega dela oziroma prostovoljna potovanja 
so zaradi želje po drugačni vrsti potovanja in drugačnem preživljanju prostega časa na 
potovanju danes nadvse priljubljena in razširjena tako pri mlajših generacijah, kot pri starejših. 
V veliki meri so prostovoljna potovanja organizirana s strani mnogih prostovoljnih, profitnih 
ali neprofitnih organizacij, ki bodočim prostovoljcem z obširno ponudbo prostovoljnih potovanj 
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olajšajo načrtovanje prostovoljne izkušnje. Hkrati prostovoljno potovanje približajo množici, 
da je čim bolj dostopno vsem bodočim in zainteresiranim prostovoljcem.  
2.1.4 Dileme pri razumevanju prostovoljnih in humanitarnih potovanj 
 
Pri definiranju in razumevanju prostovoljnih in humanitarnih potovanj velikokrat prihaja do 
težav, pojavljajo se različna in napačna poimenovanja prostovoljnih potovanj. Številne 
organizacije in programi potovanja opredeljujejo kot prostovoljno potovanje, humanitarno 
potovanje ali potovanje z namenom. Prihaja do napačnih opredelitev prostovoljnih potovanj, 
saj se prostovoljna potovanja hkrati enačijo in oglašujejo kot humanitarna potovanja, čeprav je 
pomen med vrstama drugačen. Ni nujno, da je prostovoljno potovanje hkrati tudi humanitarno 
potovanje, zato prostovoljnih potovanj ne smemo enačiti ali poimenovati s humanitarnimi 
potovanji.  
Tako je prostovoljec, ki opravlja prostovoljno delo v naravnem rezervatu ter pomaga pri 
ohranjanju živalskih ali rastlinskih vrst in dela z živalmi, zgolj prostovoljni turist in ne 
humanitarni turist. Tudi prostovoljci, ki delajo z otroci, poučujejo tuje jezike in pomagajo v 
lokalnih šolah, so zgolj prostovoljni turisti in ne humanitarni turisti. Za zmedo pri 
poimenovanju in definiranju prostovoljnih in humanitarnih potovanj so v veliki meri odgovorne 
prostovoljne organizacije, ki napačno oglašujejo svoje prostovoljne programe kot humanitarne 
programe, z namenom, da bi dosegle večjo množico ljudi in pritegnile več prostovoljcev. 
Potovanja so opredeljena kot humanitarna ali prostovoljna potovanja, čeprav so v večini 
potovanja, ki jih organizacije nudijo bodočim prostovoljcem zgolj prostovoljna potovanja in ne 
humanitarna potovanja.  
Humanitarna potovanja so potovanja, kjer prostovoljci odpotujejo na določeno destinacijo, kjer 
se nemudoma potrebuje dodatna pomoč. Medtem ko je namenov za sodelovanje na 
prostovoljnem potovanju več in so povezani tako z osebno rastjo prostovoljcev, spoznavanjem 
nove kulture in raziskovanjem novega kraja, je namen prostovoljnih potovanj izključno pomoč, 
ki vpliva na reševanje človeških življenj. Največja prednost humanitarnih potovanj je njihov 
vpliv na človeška življenja. Mednarodni humanitarni prostovoljci in osebje pomagajo tistim, ki 
pomoč v času krize ali nesreče najbolj potrebujejo (Raptim Services, 2019). Humanitarni 
prostovoljci so obveščeni v trenutku, ko na določenem kraju pride do naravne nesreče ali 
humanitarne katastrofe ter kjer se nemudoma potrebuje pomoč, zato da v najkrajšem času 
odpotujejo tja, kjer jih potrebujejo (Raptim Services, 2019).  
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Tako so prostovoljci, ki sodelujejo na humanitarnih potovanjih oziroma humanitarnih 
ekspedicijah, ustrezno specializirani za delo ob naravnih nesrečah in humanitarnih katastrofah, 
ki zagotavljajo pomoč in podporo na različnih področjih. V večini so to zdravniki, kirurgi, 
medicinske sestre, reševalci, gasilci, reševalci s psi ter prostovoljci, specializirani za delo ob 
naravnih nesrečah.  
Preko obsežnega sistema specializiranih agencij, skladov in programov prostovoljci nudijo 
ljudem pomoč, kadar so se ti prisiljeni seliti zaradi vojn, vremena ali drugih naravnih nesreč. 
Takšni tragični dogodki vplivajo negativno na njihovo zdravje, zagotavljanje higiene, 
izobraževalni proces, preskrbo s hrano in bivalne razmere (UNIS, 2019).  
Ključne in pomembne organizacije in združenja, ki sodelujejo pri humanitarnih potovanjih in 
ekspedicijah, so:  
- Združeni narodi (ZN), ki ob naravnih nesrečah opravljajo delo na terenu in zagotavljajo 
pomoč in podporo; 
- Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki pomaga zaščititi tiste, ki so razseljeni 
zaradi naravnih nesreč ali nesreč, katere je povzročil človek;  
- Urad za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA), ki omogoča in nadzira humanitarno 
pomoč; 
- Svetovni program za hrano (WFP) in Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO), 
ki skrbijo, da je hrana na razpolago tistim, ki bi drugače stradali; 
- Urad Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) in Mednarodna organizacija za 
migracije (IOM), ki omogočajo taborišča in druge objekte vsem, ki so bili prisiljeni 
zapustiti svoje domove; 
- Osrednji sklad za hitro odzivanje (CERF), katerega namen je hitrejša in zanesljiva 
humanitarna pomoč tistim, ki so jih prizadele naravne nesreče in oboroženi spopadi 
(UNIS, 2019).  
Prostovoljnih potovanj torej ne smemo enačiti s humanitarnimi potovanji, saj ni nujno, da je 
prostovoljno potovanje hkrati tudi humanitarno potovanje. Medtem pa je humanitarno 
potovanje vselej tudi prostovoljno potovanje, saj je pomoč, ki jo izvajajo prostovoljci na 
humanitarnih ekspedicijah, prostovoljna. Pri ustvarjanju ponudbe prostovoljnih potovanj za 
bodoče prostovoljce bi organizacije in programi morali biti izredno pozorni na pravilno in 
ustrezno navedbo. Zaradi napačnih poimenovanj potovanj in enačenja prostovoljnih potovanj s 
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humanitarnimi potovanji prihaja do napačnega razumevanja prostovoljnih in humanitarnih 
potovanj, ki se obravnavajo enako, čeprav gre za dve različni obliki prostovoljnih potovanj.  
2.2 Zgodovina prostovoljnega turizma  
 
Različne študije in raziskovanja na tem področju, med drugimi tudi s strani strokovnjakinje s 
področja trajnostnega turizma in predavateljice ameriške univerze Virginia Tech, Nancy Gard 
McGehee, ocenjujejo, da se na leto na prostovoljno potovanje odpravi 10 milijonov 
prostovoljcev, ki skupaj povprečno zapravijo 2 milijardi dolarjev za izkušnjo drugačne vrste 
potovanja, potovanja z namenom oziroma prostovoljnega potovanja (Popham, 2015). Čeprav 
se je področje prostovoljnega turizma začelo proučevati in raziskovati šele v zadnjih 10 letih, 
pa ima ta izjemno dobičkonosni potovalni trend pestro zgodovino, ki sega nazaj že dobro 
stoletje. V nadaljevanju bom predstavila nekatere izmed prvih organizacij, ki so delovale in 
delujejo na tem področju ter prva prostovoljna gibanja, s katerimi bomo lažje razumeli nastanek 
in delovanje sodobnega trenda humanitarnih oziroma prostovoljnih potovanj. 
Zamisel o združevanju prostovoljnega dela s potovanjem ni nov koncept. Pravzaprav mu je 
mogoče slediti več sto let skozi različne kulture in različna verska prepričanja po vsem svetu. 
Misijonarji, zdravilci in zdravniki, mornarji in raziskovalci so tekom zgodovine opravljali 
različna prostovoljna in humanitarna dela v povezavi s svojimi potovanji (VolunTourism 
International, 2009). 
Ena izmed prvih prostovoljnih organizacij je britanski Rdeči križ, ki je leta 1909 ustanovil 
oddelke za prostovoljno pomoč, imenovane VAD – Voluntary Aid Detachments, sestavljene iz 
prostovoljnih medicinskih sester in zdravnikov, ki bi jih lahko uporabili za pomoč vojakom v 
času vojne. Prostovoljni oddelki VAD so bili ustanovljeni po celotni Evropi med prvo in drugo 
svetovno vojno in so bili izjemno koristni pri reševanju vojakov na bojišču. Veliko prostovoljk 
je bilo žensk, ena izmed znanih prostovoljk na bojišču je bila tudi svetovno poznana avtorica in 
pisateljica Agatha Christie (Stowaway Magazine, 2016). 
Po drugi svetovni vojni so bili prostovoljni projekti, ki so zahtevali potovanja, bolj kratkoročni, 
izvajali pa so jih le ljudje, ki so imeli osebne in neposredne povezave do projekta, v katerem so 
želeli pomagati. Vendar pa je v tem času prostovoljstvo v tujini postalo veliko bolj formalen, 
dolgoročen in razširjen pojav. V teh letih so bile ustanovljene naslednje zelo pomembne 
prostovoljne organizacije, in sicer Australian Volunteers International leta 1951, ameriška 
Mednarodna prostovoljna služba (International Voluntary Services) leta 1953 ter britanska 
Voluntary Services Overseas leta 1958. Vse tri organizacije so bistveno pripomogle in 
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pomagale postaviti temelje za bolj razširjeno formalno prostovoljstvo (Stowaway Magazine, 
2016). 
Veliko vlogo pri razumevanju povezave med potovanjem in prostovoljstvom današnjega časa 
in modernih prostovoljnih potovanj ima prostovoljni program združenih narodov, imenovan 
UN Volunteers. Program je bil ustanovljen leta 1968, namenjen in specifično usmerjen pa je na 
študente in mlade odrasle, ki so bili pripravljeni sodelovati na dvoletnem prostovoljnem 
programu v tujini s poudarkom na prostovoljstvu, prostovoljnih dejavnostih, humanitarnih in 
mirovnih projektih (Stowaway Magazine, 2016).  
Na medsebojno povezovanje prostovoljnih dejavnosti in turizma k razvoju prostovoljnega 
turizma so bistveno vplivali naslednji dogodki: storitveno učenje, ustanovljeno leta 1965, novi 
študijski programi v tujini v sedemdesetih letih, ekoturizem v osemdesetih letih, družbena 
odgovornost podjetij ter uvedba in popularizacija dodatnega absolventskega leta v Veliki 
Britaniji in nova oblika prostovoljnega oddiha v poznih devetdesetih letih in začetku leta 2000 
(VolunTourism International, 2009).  
Čeprav so prostovoljna potovanja prisotna že skozi samo zgodovino, se je pojem prostovoljni 
turizem uveljavil šele v devetdesetih letih. V poznih devetdesetih letih so se na temo novega 
gibanja začele vrstiti tudi številne raziskave prostovoljnega turizma, ki so pripomogle k rasti 
prostovoljnega turizma. K rasti prostovoljnega turizma pa so prispevali tudi drugi dejavniki, 
med drugim razvoj globalnih komunikacij, novinarstvo in mediji, povečana blaginja, 
filantropija in družbena odgovornost posameznika, ugodne letalske povezave ter religija in 
duhovnost (VolunTourism International, 2009).  
2.3 Popularizacija in komercializacija prostovoljnega turizma in prostovoljnih potovanj  
Danes je trend prostovoljnega turizma na vrhuncu, saj so prostovoljna potovanja izredno 
priljubljena predvsem med študenti in mladimi generacijami. Potovanja mladih so postala eden 
izmed najhitreje rastočih segmentov mednarodnega turizma, ki predstavlja več kot milijonov 
turistov, ki vsako leto mednarodno potujejo. Ta situacija je ustvarila močan interes za 
preučevanje stališč, vrednot in obnašanja sedanje mlade generacije popotnikov, imenovane 
generacija Y (Pompurova, Marčekova, Šebova, Sokolova in Žofaj, 2018, str. 1). 
Popularizacija in priljubljenost prostovoljnih potovanj pa je nedvomno pogojena in odvisna od 
motivov prostovoljcev oziroma motiviranosti posameznikov, katero bomo sicer podrobneje 
raziskali v 6. poglavju: Motiviranost in avtentičnost prostovoljne izkušnje.  
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Generacija Y, ki je v akademskem članku Volunteer Tourism as a Sustainable Form of Tourism 
(2018), Pompurove in ostalih avtorjev, predstavljena kot: »generacija, ki zavrača omejitve 
neosebnega, neinteraktivnega sistema množičnega turizma, temveč podpira in širi družbeno in 
okoljsko ozaveščenost, se zanima za okoljsko usmerjene dejavnosti, lokalno proizvedeno blago 
in storitve. Odraža pozitiven odnos do raznolikosti in družbenih vprašanj ter zaskrbljenost nad 
vplivi množičnih turističnih potovanj in predstavlja vedno večji delež v razvoju prostovoljnega 
turizma z močno željo po izkustvu lokalne kulture in oblike drugačnih, kulturnih in 
prostovoljnih potovanj (Pompurova in drugi, 2018, str. 2). Prostovoljni programi, namenjeni 
generaciji Y oziroma mladim prostovoljcem, se prilagajajo željam in motivom današnjih 
prostovoljcev ter skušajo zadostiti njihovim željam in potrebam. Programi, ki so na voljo 
današnjim prostovoljcem, so izredno raznoliki in skušajo pokriti vrsto različnih dejavnosti, 
njihova ponudba obsega različne aktivnosti in prostovoljna dela z različnih področij: izredno 
priljubljeno je poučevanje in delo z otroci, delo z živalmi in morskimi živalmi,  naravovarstveno 
in okoljsko delo ter ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst, raziskovanje in ostala dela z 
različnih področij, zanimiva za mednarodne prostovoljce. Poleg raznolike in pestre ponudbe, ki 
vpliva na večjo motiviranost za sodelovanje študentov in mladih v prostovoljnih projektih, 
hkrati tudi vpliva na popularizacijo prostovoljnega turizma med mladimi prostovoljci. Na 
popularizacijo v veliki meri vplivajo tudi samo oglaševanje in promoviranje prostovoljnih 
potovanj in prostovoljnih projektov.  
Veliko prostovoljnih turističnih organizacij svojim potencialnim prostovoljcem oglašuje 
koristi, ki naj bi jih pridobili s prostovoljnimi izkušnjami in programi, ki jih ponujajo. Kot 
ugotavljata Wearing in Grabowski (2011, str. 149–153), pridobljene izkušnje posamezniku 
zagotavljajo notranje in/ali zunanje koristi. Prostovoljne turistične organizacije so spoznale 
prednost notranjih koristi in so jih v svojih prostovoljnih programih in ponudbah spodbujale z 
namenom, da bi pritegnile nove prostovoljce. Wearing in Grabowski (2011, str. 149–153) sta v 
svojem raziskovalnem delu prikazala primer spodbujanja naslednjih koristi za potencialne 
prostovoljne turiste, in sicer (prostovoljno potovanje): odpira vrata številnim novim in 
zanimivim priložnostim v tujini; daje možnost, da pomagajo ljudem in skupnostim, ki pomoč 
resnično potrebujejo; daje privilegij, ki ga povprečni popotnik ne dobi, in sicer z možnostjo, da 
se izkusi lokalno življenje iz prve roke; zagotavlja pravi občutek osebnih dosežkov; razširja 
obzorja in znanja ter daje nove poglede in drugačno razgledanost na življenje; izboljša znanje 
tujega jezika; ter omogoča boljše zaposlitvene oziroma karierne zmožnosti (Wearing in 
Grabowski, 2011, str. 149–153). Popularizacija novega prostovoljnega trenda je torej 
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medsebojno pogojena s samo motiviranostjo posameznikov, ta pa je odvisna od raznolike 
ponudbe. Za uspešnost ponudbe in spodbujanje novih prostovoljcev k prostovoljnim 
programom veliko vlogo opravlja globalno oglaševanje prostovoljnih programov, ki morajo biti 
na prvi pogled privlačni in zanimivi za posameznike, hkrati pa jim morajo zagotavljati unikatno 
ter finančno dostopno prostovoljno potovanje.  
Leta 2008 je bila narejena obsežna raziskava (Dainton, 2017) glede števila prostovoljcev v tujih 
državah v letu 2008. Raziskava je bila izvedena med 62.573 anketiranci, starimi med 15 in 65 
let oziroma več. Zanimivo je dejstvo, da je izmed sodelujočih anketirancev v raziskavi 
sodelovalo 56.050 študentov, kar predstavlja 89,58 % vseh anketirancev. Izmed vseh 
sodelujočih v raziskavi (62.573) se je na prostovoljno potovanje odpravilo zgolj 1032 oseb 
(zgolj 1,65 % vseh anketirancev): 890 oseb je bilo študentov, kar predstavlja 86,24 % vseh 
prostovoljcev. Iz pridobljenih podatkov lahko potrdimo, da so prostovoljna potovanja in 
prostovoljne izkušnje v tujini izredno priljubljena med mlajšo populacijo med 18 in 30 leti. 













Vir: Medical Service Trip (2017). 
Tabela 2. 1: Popularizacija prostovoljnega turizma v tujini med študenti leta 2008 
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Čeprav bom podatke, ki sem jih pridobila z empiričnim delom raziskovanja med evropskimi 
študenti, podrobno predstavila in analizirala v drugem delu diplomskega dela, kjer bom 
predstavila in razložila njihove motive za prostovoljno potovanje ter samo avtentičnost 
prostovoljne izkušnje, pa bom zgolj za primerjavo z zgoraj pridobljenimi podatki iz leta 2008 
o popularizaciji prostovoljnih potovanj med študenti tu izpostavila podatke o popularizaciji 
prostovoljnih potovanj med evropskimi študenti, ki sem jih pridobila s svojim empiričnim 
raziskovanjem – anketo. V anketi je sodelovalo 279 evropskih študentov, izmed katerih je 61 
študentov anketo uspešno rešilo do konca in delilo podatke o svoji prostovoljni izkušnji oziroma 
prostovoljnem potovanju v tujini. 218 študentov je anketo predčasno zaključilo, saj niso navedli 
prostovoljne izkušnje oziroma na njej do sedaj niso nikoli sodelovali (glej Slika 2. 1). 
Slika 2. 1: Udeležba študentov na prostovoljni izkušnji 
 
Zgornji graf prikazuje delež evropskih študentov, ki so se tekom študija udeležili 
prostovoljnega potovanja. V kolikor primerjamo podatke, pridobljene leta 2008, ter podatke, 
pridobljene v naši anketi, leta 2019, lahko vidimo, da se je delež študentov, ki se odpravijo na 
prostovoljno potovanje, nedvomno povišal. Za bolj točne in zanesljive podatke o popularizaciji 
prostovoljnih potovanj med evropskimi študenti bi v primerjavo sicer morali vzeti enako število 
anketirancev, ki so sodelovali v raziskavi leta 2008, torej 56.000 študentov, ter narediti bistveno 
bolj obsežno raziskavo, vendar tudi s pridobljenimi podatki na manjši populaciji anketirancev 
lahko potrdimo, da se je v zadnjih 10-ih letih priljubljenost prostovoljnih potovanj med študenti 
bistveno povišala. S tem lahko potrdimo našo 1. hipotezo o popularizaciji prostovoljnega 
turizma in prostovoljnih potovanj med evropskimi študenti v zadnjih letih. 
 
Komercializacija je postala temeljna ideologija našega časa in okoli nje je zgrajen mogočen 
proizvodno-trgovsko-medijski potrošniški sistem, ki deluje v interesu majhnih, a zelo vplivnih 
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in bogatih družbenih elit. Komercializacija postopoma vstopa v vse pore človeške družbe in 
razbija temelje sleherne človeške skupnosti: solidarnost, sodelovanje in medsebojno delitev. 
Četudi ta družbena veziva delujejo še tako nepopolno in pomanjkljivo, so edino jamstvo 
skupnega življenja, tako v družini kot v najširši človeški družini – globalni skupnosti (Kralj, 
2007).  
 
Komercializacija se pojavlja tudi pri prostovoljnih potovanjih, katerih ponudba je izjemno 
raznolika in pestra ter komercializirana, tako da ustreza in zadostuje željam ter motivom 
sodobnih prostovoljcev. Oglasi in ponudbe, ki oglašujejo prostovoljna potovanja, so množično 
dostopni in oglaševani s strani različnih medijev. 
Razvoj prostovoljskih storitev v turistične produkte vodi tudi v vse večjo konkurenco med vse 
več organizatorji potovanj. Veliko izdelkov se oglašuje z uporabo trženja, povezanega z 
revščino. V takšnih predstavitvah so ljudje v državah v razvoju in gospodarstvih v vzponu 
pogosto prejemniki pasivne pomoči, medtem ko so potniki oziroma prostovoljni turisti 
stilizirani kot aktivni dobri ljudje (Hertwig in drugi, 2018, str. 8, 9). Na tej točki lahko potrdimo 
tudi drugi del 1. hipoteze o komercializaciji prostovoljnih potovanj. Prvotni pomen 
prostovoljnih potovanj je velikokrat zasenčen s preobsežno in komercializirano ponudbo, ki 
hkrati skrbi za porast prostovoljnih potovanj.  
3 RAZISKOVALNI DEL 
 
Empiričnega raziskovanja sem se lotila z lastnim anketnim vprašalnikom. Spletna anketa je bila 
namenjena zgolj študentom in študentkam slovenskih fakultet ter vsem ostalim evropskim 
študentom, saj sem želela raziskati popularizacijo humanitarnega turizma tako med našimi, 
slovenskimi, kot tudi tujimi študenti različnih evropskih univerz. Populacija moje ankete so 
študentke in študenti evropskih univerz, ki so tekom študija opravili prostovoljno potovanje 
oziroma bili del prostovoljnega programa v tuji državi.  
Anketa je bila študentom dostopna v slovenskem in v angleškem jeziku. Posredovana je bila 
številnim slovenskim fakultetam, tujim študentskim organizacijam (ESN), ter objavljena v 
različnih skupinah na socialnih omrežjih Facebook in Instagram. Prav tako je bila posredovana 





Anketa je sestavljena iz 48 poglobljenih vprašanj glede posameznikove prostovoljne izkušnje. 
Vprašanja so deljena na naslednjih 5 kategorij:  
- splošne informacije o prostovoljcu (osebni podatki prostovoljca, smer študija); 
- informacije o prostovoljni izkušnji (trajanje, kraj opravljanja prostovoljnega dela, 
začetek, vrsta dela, organiziranje in načrtovanje prostovoljne izkušnje, pomembnost 
različnih dejavnikov pri izbiri); 
- informacije o prostovoljnem programu (stroški programa, kritje stroškov, pogostost 
opravljanja dela, informacije o prostem času med prostovoljno izkušnjo, informacije o 
bivanju); 
- informacije o potovanju med in po prostovoljni izkušnji (pogostost in trajanje potovanj, 
način potovanja, načrtovanje potovanj pred, med in po prostovoljni izkušnji) ter  
- informacije o motiviranosti prostovoljcev (zakaj so se odločili za tovrstno potovanje, 
pričakovanja, cilji, motiviranost in avtentičnost prostovoljne izkušnje ter vpliv na 
prostovoljce in skupnost). 
4 Kdo je prostovoljni turist? 
 
Danes je prostovoljnih turistov mnogo, tako mladih kot tudi starejših prostovoljcev, ki jih lahko 
delimo na: starejše oziroma upokojene prostovoljce (starejši od 65 let), tako imenovane 
prostovoljce »Baby Boomers« oziroma prostovoljce generacije, rojene takoj po 2. svetovni 
vojni (45 do 64 let), prostovoljce generacije X (25 do 44 let) ter prostovoljce generacije Y (18 
do 24 let). Skozi raziskavo bomo podrobno raziskovali zgolj študente, ki so bili del prostovoljne 
izkušnje, torej prostovoljce generacije x in y (Volunteer Tourism International, 2008, str. 9). 
 
Prostovoljci, ki sodelujejo v prostovoljnih projektih, se zavedajo, da lahko s svojim 
prostovoljnim delom bistveno prispevajo k lokalni skupnosti in njenemu razvoju na različnih 
področjih. Najbolj iskani so prostovoljci, ki se lahko hitro vključijo v prostovoljno delo brez 
specifičnih predhodnih znanj in izkušenj, ter prostovoljci, ki ne potrebujejo veliko časa za 
seznanitev s projektom. Večina prostovoljnih programov je tako specifično prilagojena 
predvsem študentom različnih področij, saj so mnenja, da so študenti in mladi kulturno dovolj 
ozaveščeni o drugačnosti in drugačnih kulturah, brez resnih družinskih obveznosti oziroma 
resnih partnerskih zvez, časovno zelo fleksibilni in prilagodljivi, hkrati pa v delo pripravljeni 




Predstavitev profila prostovoljcev generacije x in y, ki so sodelovali v tej raziskavi, bo 
predstavljen glede na njihov spol, državo, starost, smer študija in stopnjo izobrazbe, trenutni 
status ter njihove potovalne navade oziroma pogostost potovanj.  
 
V raziskavi je skupaj sodelovalo 279 udeležencev, izmed katerih jih je 61 uspešno in popolno 
izpolnilo anketo, 218 udeležencev pa je anketo izpolnilo nepopolno oziroma ni navedlo 
prostovoljne izkušnje. Izmed nepopolno izpolnjenih anket sta imeli dve anketi sicer nekaj 
uporabnih in ustreznih odgovorov za preučevanje in raziskovanje prostovoljne izkušnje med 
evropskimi študenti prostovoljci, vendar sem se odločila, da bom za nadaljnje raziskovanje 
uporabila zgolj popolno rešene ankete, saj mi je bilo tako bistveno lažje operirati s statističnimi 
podatki, končnimi rezultati in ugotovitvami, ki so tako bolj točne in bolj zanesljive. V 
nadaljevanju sem operirala zgolj s popolno izpolnjenimi anketami, torej z 61 anketiranci.  
 
4.1 Opredelitev prostovoljcev glede na spol, državo, dokončano izobrazbo ter trenutni 
status  
 
Potovalne in turistične analize, ki jih je leta 2008 objavil Mintel International, potrjujejo, da  
med evropskimi prostovoljci prevladujejo ženske, ki predstavljajo kar 60 % prostovoljcev 
(Volunteer Tourism International, 2008, str. 15). Tudi v moji raziskavi večji delež prostovoljcev 
predstavljajo prav ženske, in sicer je v raziskavi sodelovalo 48 žensk, kar predstavlja 78,7 % 
vseh prostovoljcev, in 13 moških, kar predstavlja 21,3 % vseh prostovoljcev (glej Slika 4. 1).  
 








V raziskovanju je sodelovalo 23 slovenskih študentov, kar predstavlja 37,70 % vseh 
prostovoljcev, ter 38 tujih študentov, kar predstavlja 62,30 % vseh prostovoljcev. Izmed držav, 
iz katerih prihajajo prostovoljci, je bilo največ anketirancev Slovencev, saj je bilo z njimi 
najlažje stopiti v kontakt. Drugi in tretji največji delež prostovoljcev sicer prihaja iz Nemčije 
(9; 14,8 %) in Italije (5; 8,2 %).  
 
V raziskavi so sodelovali še prostovoljci iz Španije (4), Poljske (4), Nizozemske (3), Romunije 
(2), Hrvaške (2), Velike Britanije (2), Francije (1), Turčije (1), Belgije (1), Švice (1), 
Portugalske (1) in Madžarske (1). Izmed evropskih študentov omenjenih držav je v raziskavi 
sodeloval tudi 1 študent iz Združenih držav Amerike, ki ga v nadaljevanju ne bomo upoštevali, 
saj raziskava temelji zgolj na podatkih, pridobljenih med evropskimi študenti.  
Raziskava, ki jo je leta 2008 objavil Mintel International, sicer ugotavlja, da največji delež 
evropskih prostovoljcev sicer predstavlja Velika Britanija, sledijo pa ji Irska, Nemčija, Francija 
in Nizozemska (Volunteer Tourism International, 2008, str. 15). 
 
Prostovoljci, ki so sodelovali v raziskavi, predstavljajo zgolj generacijo Y, v katero spadajo 
prostovoljci, stari med 18 in 24 let, ter generacijo X, v katero spadajo prostovoljci, stari med 25 
in 44 let. V raziskavi je sodelovalo 59 % prostovoljcev, starih med 18 in 24 let, in 41 % 
prostovoljcev, starih med 25 in 30 let. Starejši prostovoljci v anketi niso sodelovali, saj je bila 
anketa primarno namenjena zgolj študentom. 
 
V večini imajo prostovoljci, ki so sodelovali v raziskavi, zaključeno 1. stopnjo izobrazbe in 
predstavljajo diplomirance z različnih področij. Diplomiranih prostovoljcev je 31, kar 
predstavlja 50,80 % izmed vseh prostovoljcev. Sodelovali so še študentje, ki še niso diplomirali, 
in sicer je bilo takih 14 prostovoljcev (22,95 %), ter 16 študentov z dokončanim magisterijem 
(26,23 %). V raziskavi ni sodeloval noben kandidat z zaključenim doktoratom. V spodnjem 
grafu (Slika 4. 2) je predstavljena dokončana stopnja izobrazbe posameznikov: srednješolska, 




Slika 4. 2: Delež prostovoljcev glede na dokončano stopnjo izobrazbe 
 
 
Vsi anketirani prostovoljci so prostovoljno potovanje sicer opravili v času študija, vendar se 
njihov trenutni status danes razlikuje. Večina prostovoljcev sicer še vedno nadaljuje s študijem, 
natančneje 68,85 % prostovoljcev; 16,39 % prostovoljcev je trenutno brez študentskega statusa 
oziroma so ravnokar diplomirali ali pa so trenutno pripravniki; 14,75 % prostovoljcev pa je 
zaposlenih.  
 
4.2 Opredelitev prostovoljcev glede na njihovo študijsko smer  
 
Prostovoljni programi in prostovoljna potovanja nudijo prostovoljno delo na raznovrstnih 
področjih: izobraževalnih, družboslovnih in naravoslovnih. Tudi prostovoljci prihajajo z 
različnih področij izobrazbe, tako družboslovne, kot naravoslovne stroke. S pridobljenimi 
rezultati smo ugotovili, da se na prostovoljna potovanja podajajo tako študentje naravoslovnih 
kot družboslovnih smeri, pri čemer prevladujejo študentje iz družboslovnih študijskih smeri. 
Prostovoljnih potovanj se je udeležilo 50 študentov družboslovnih smeri, kar predstavlja 82 % 
anketirancev, ter zgolj 11 študentov naravoslovnih smeri, kar predstavlja 18 %. Nadaljnje 
raziskovanje študijskih smeri med anketiranimi študenti – prostovoljci nam pove, da so v anketi 
sodelovali študentje iz 18 različnih družboslovnih smeri ter zgolj 8 različnih naravoslovnih 
smeri. Natančni pridobljeni podatki o številu anketirancev glede na njihovo družboslovno ali 
naravoslovno študijsko smer ter število študijskih smeri so prikazani v spodnjih dveh grafih 




             
   
         
Grafa dokazujeta in potrjujeta, da se na prostovoljna potovanja v večini odpravljajo študentje 
družboslovnih smeri. Razlogi za porast študentov – prostovoljcev družboslovnih smeri so 
različni. Veliko ponudb in prostovoljnih organizacij ponujajo večji spekter prostovoljnih 
aktivnosti z družboslovnih področij. Predvsem priljubljena so prostovoljna dela z otroci, vzgoja 
in varstvo otrok, pomoč pri učenju otrok, učenje tujega jezika, kar nedvomno vpliva na večjo 
participacijo študentov z družboslovnih smeri.  
 
V raziskavi so sodelovali študentje z naslednjih družboslovnih področij: kulturologija, 
sociologija, psihologija, socialno delo, pedagoška smer in vzgoja otrok, novinarstvo, marketing, 
politične znanosti, ekonomija in javni odnosi, mednarodni odnosi, komunikologija, geografija 
in turizem, družboslovna informatika, poslovanje, tuji jeziki in pravo. Z naravoslovnih smeri 
so sodelovali študentje z naslednjih področij: biologija, biomedicinska znanost, znanost, 
kemija, veterina, živilstvo in prehrana, hortikultura in okoljevarstvo. Natančni podatki o številu 
študentov glede na njihovo študijsko smer so predstavljeni v spodnjih grafih (glej Slika 4. 5 in 
Slika 4. 6).   
 
Slika 4. 3: Število anketirancev Slika 4. 4: Število študijskih smeri 
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Slika 4. 5: Prikaz študijskih smeri po številu študentov-prostovoljcev 
 
 
Slika 4. 6: Prikaz študijskih smeri po deležu (%) študentov 
 
 
4.3 Potovalne navade prostovoljcev 
 
Pri definiranju prostovoljnih turistov nas zanimajo tudi njihove potovalne navade. Zanimala me 
je frekvenca potovanj anketirancev glede na namen potovanja: »business or pleasure« 
(poslovno ali prostočasno). Prostovoljci so imeli glede na namen potovanja možnost odgovoriti 
z naslednjimi podanimi odgovori: tedensko; mesečno; nekajkrat na leto, vendar več kot 5 
potovanj letno; nekajkrat na leto, vendar manj kot 5 potovanj letno; ter zelo redko. Ugotovila 
sem, da večina študentov, natančneje 91,80 %, potuje v tuje države z namenom prostočasnih 
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dejavnosti nekajkrat letno. 54,10 % študentov na leto opravi manj kot 5 potovanj, 37,70 % 
študentov pa v letu opravi več kot 5 potovanj v tuje države z namenom prostočasnih dejavnosti. 
Potovanja s poslovnim ali izobraževalnim namenom med študenti niso razširjena. 81,97 % 
študentov poslovna in izobraževalna oziroma »business« potovanja opravi zelo redko (glej 
Slika 4. 7).  
Slika 4. 7: Potovalne navade v prostem času 
 
 
Glede na potovalne navade prostovoljcev lahko potrdimo, da študentje prihajajo iz srednjega 
sloja, saj namreč potujejo, vendar zgolj nekajkrat letno, medtem ko pripadniki višjega sloja 
potujejo bolj pogosto, celo mesečno (Wearing, 2013). Prevladujejo potovanja z namenom 
prostega časa in prostočasnih aktivnosti, medtem ko so potovanja s poslovnim namenom zelo 
redka. Potovalne navade študentov prostovoljcev so podrobno, tako z vidika prostočasnih 
























4.4 Končna opredelitev profila prostovoljnega turista  
 
Povzamemo torej, da so prostovoljni turisti v naši raziskavi v večini študentke, pa tudi študentje 
z različnih študijskih področij, tako naravoslovnih, kot družboslovnih, pri čemer prevladujejo 
študentke in študentje z družboslovnih področij, saj je tudi prostovoljna ponudba pretežno 
družboslovna oziroma predstavlja večji nabor prostovoljnih aktivnosti in prostovoljnih del z 
družboslovnih področij. Prostovoljci prihajajo iz različnih evropskih držav, med katerimi 
prevladujejo prostovoljci iz Slovenije, saj je bil kontakt z njimi lažji, sledijo prostovoljci iz 
Nemčije in Italije. V večini študentke in študentje v prostem času veliko potujejo, na leto 
opravijo več potovanj. Poslovna potovanja med študenti niso razširjena.  
 
Prostovoljni turisti so sicer motivirani za prostovoljno delo, vendar se motiviranost za samo 
prostovoljno delo včasih skriva ali prekriva z drugimi razlogi, ki so lahko altruistični ali 
egoistični. Callan in Thomas (2005) sta med svojim raziskovanjem razvila nov konceptualen 
okvir, ki definira prostovoljnega turista. Definirata namreč tri vrste prostovoljnega turista, ki se 
razlikujejo glede na šest glavnih kriterijev: destinacija, trajanje projekta, osredotočenost 
izkušenj (altruistično proti lastnim interesom), ustrezne kvalifikacije, aktivno sodelovanje proti 
pasivnem sodelovanju in stopnjo prispevka domačinom. Prostovoljne turiste torej delimo na tri 
vrste: plitki prostovoljni turist, vmesni in poglobljeni prostovoljni turisti. Poglobljeni 
prostovoljni turisti so tisti, ki manj razmišljajo o svojem osebnem interesu ter razmišljajo in 
prispevajo k skupnemu interesu skupnosti, v kateri izvajajo prostovoljno dejavnost, medtem ko 
se plitki prostovoljni turisti zanimajo zgolj za svoj samorazvoj in izboljšanje kariere. Za 
poglobljene prostovoljne turiste sama izkušnja torej ni nujno pomembna, medtem ko je vrsta 
Slika 4. 8: Potovalne navade študentov-prostovoljcev 
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projekta in delo, ki ga opravljajo, prioritetno in izredno pomembno (Wearing in Grabowski, 
2011, str. 150). 
5 Prostovoljna izkušnja prostovoljcev in prostovoljno delo  
 
Preživeti nekaj časa v tujini in doživljati, kako živijo ljudje v drugi državi, je impresivna in 
izredno bogata izkušnja. Navsezadnje potovanje prispeva k posameznikovi izobrazbi in osebni 
rasti. Potovanja, ki ponujajo vpogled v pristno kulturo in se izogibajo najnovejšim trendom in 
ponudbam množičnega turizma, pa omogočajo izredno avtentično doživetje.  
Ljudje, ki se odpravijo na prostovoljno izkušnjo v države v razvoju, se s prostovoljnega 
potovanja ne vrnejo zgolj z globokimi spomini, temveč se v mnogih primerih spremeni tudi 
njihov pogled na svet, njihovo mišljenje in razmišljanje. Vpliv prostovoljne izkušnje ni omejen 
samo na čas bivanja prostovoljcev v državah v razvoju in na gospodarski razvoj teh držav v 
času prostovoljnega potovanja, temveč po vrnitvi s prostovoljnega potovanja prispeva k 
osebnemu, družinskemu in gospodarskemu razvoju tudi v domačih državah (Hertwig in drugi, 
2018, str. 4) 
5.1 Trajanje prostovoljnih potovanj  
Če so bila prostovoljna potovanja skozi zgodovino predvsem daljša in izredno dolga potovanja, 
pa prostovoljne organizacije danes iščejo predvsem  prostovoljce za krajše časovno obdobje in 
prostovoljce, ki so prilagodljivi in se lahko prilagodijo začetnemu datumu prostovoljnega 
projekta. Po raziskavah in ugotovitvah Hertwiga in drugih (2018, str. 13) raziskave 
pojasnjujejo, da je izmed 400 prostovoljnih izkušenj 50 % vseh prostovoljnih izkušenj trajalo 
pet tednov ali manj. Najkrajše zabeleženo prostovoljno potovanje v 50 prostovoljnih izkušnjah 
je trajalo zgolj 1 teden. Večina projektov sicer zahteva minimalen čas prostovoljstva za dva 
tedna, le redko je minimalen čas prostovoljne izkušnje omejen na dva meseca ali več. 
Kratkotrajnost prostovoljnih projektov je sicer izredno priročna za prostovoljne turiste, vendar 
se pri kratkotrajnih prostovoljnih projektih pojavijo tveganja, predvsem pri prostovoljnih 
izkušnjah, ki temeljijo na delu v šolah in izobraževalnih ustanovah oziroma pri delu z otroci 
(Hertwig in drugi, 2018, str. 13). 
 
Z raziskavo sem ugotovila, da so tudi med evropskimi študenti priljubljena krajša prostovoljna 
potovanja, in sicer zgolj nekaj tedenska potovanja in potovanja do 3 mesecev. 48 % 
prostovoljcev je namreč sodelovalo na krajšem prostovoljnem programu do tri mesece, 31 % 
pa na potovanju med tri do šest mesecev. V najkrajših, ki so trajala med dvema tednoma do 
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enega meseca je sodelovalo 11 prostovoljcev, priljubljena pa so tudi prostovoljna eno- do 
dvomesečna potovanja (10 prostovoljcev), ter dvo- do trimesečna potovanja (10 prostovoljcev). 
Potrdimo, da se prostovoljci rajši udeležujejo krajših prostovoljnih programov, ki jim 
omogočajo celostno prostovoljno izkušnjo v krajšem času. Razlogi, zaradi katerih študentje 
rajši posegajo po krajših prostovoljnih potovanjih, so različni, vendar velikokrat pogojeni s 
študijskim urnikom in študijskimi obveznosti študentov. Ti se na prostovoljno potovanje v 
večini odpravljajo med študijem: med študijskimi premori ali počitnicami, zato je ključno, da 
prostovoljna potovanja časovno ustrezajo študijskim kurikulom in obveznostim. 
Spodnji graf (glej Slika 5. 1) prikazuje trajanje prostovoljne izkušnje po časovnih kategorijah 
in potrjuje večjo priljubljenost in obiskanost krajših prostovoljnih potovanj.  
 
Slika 5. 1: Trajanje prostovoljne izkušnje po kategorijah 
 
 
Nekateri prostovoljci so sicer prostovoljno izkušnjo opravljali dlje časa, do enega leta ali celo 
več, vendar so bili to zgolj prostovoljci, ki prostovoljne izkušnje niso opravljali v eni izmed 
evropskih držav, temveč v bolj oddaljenih krajih oziroma na drugih kontinentih: v Afriki, 
Združenih državah Amerike, Južni Ameriki, Avstraliji, Novi Zelandiji in v nekaterih Azijskih 
državah. Zgolj pri 3 prostovoljcih (4,92 %) je bilo prostovoljno potovanje daljše od 1 leta. Ti 
študentje svoje prostovoljne izkušnje niso opravljali med študijem, temveč po zaključenem 
študiju ali v času absolventskega leta.  
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Slika 5. 2: Trajanje prostovoljne izkušnje 
 
 
S pridobljenimi podatki potrdimo, da so krajša prostovoljna potovanja pri evropskih študentih 
bolj priljubljena in razširjena. Popularizacijo krajših prostovoljnih potovanj evropskim 
študentom ponujajo tudi številni prostovoljni programi različnih organizacij, ki so zasnovani 
posebej za študente, se prilagajajo času potovanja med študentskimi premori oziroma 
počitnicami, v zadnjem času pa so izredno obiskana tudi prostovoljna potovanja med 
absolventskim letom. Čeprav je krajše prostovoljno potovanje izredno priročno za študente, se 
pri krajših prostovoljnih potovanjih velikokrat pojavijo težave, predvsem pri lokalnih 
skupnostih, ki se mesečno srečujejo z ogromnim številom prostovoljcev, kar negativno vpliva 
na prostovoljne projekte, kjer prostovoljci sodelujejo z otroci.  
 
5.2 Destinacije prostovoljnih potovanj 
 
Destinacije, kamor potujejo prostovoljci, so izredno raznolike, saj se s prostovoljnimi projekti 
in prostovoljnimi potovanji srečujemo po vsem svetu. Na eni strani imamo zelo priljubljena 
prostovoljna potovanja v evropske države, ki so geografsko evropskim študentom izredno 
priročna, saj  dobro razvite letalske povezave in ostala prometna infrastruktura omogočajo, da 
sta organizacija in čas potovanja na želeno destinacijo izredno hitra ter finančno bolj ugodna.  
 
Prostovoljno delo v evropskim državah je opravljalo 44 študentov-prostovoljcev, kar 
predstavlja 72,13 % vseh prostovoljcev. Na prostovoljno potovanje so se odpravili v naslednje 
evropske države: Španija, Portugalska, Poljska, Italija, Francija, Nizozemska, Latvija, Estonija, 
Islandija, Češka, Švica, Norveška, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Grčija, Avstrija, 
Slovenija, Velika Britanija in Irska. Najbolj priljubljeni evropski destinaciji za opravljanje 
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prostovoljne izkušnje sta Španija in Poljska. Spodnji graf (glej Slika 5. 3) prikazuje podrobne 
podatke o številu prostovoljcev, ki so potovali v evropske države. 
 
Slika 5. 3: Obiskanost evropskih držav 
 
 
Na drugi strani imamo prostovoljna potovanja na bolj oddaljene destinacije, ki sicer zahtevajo 
daljšo organizacijo izkušnje ter daljši čas potovanja. Zaradi višjih potovalnih stroškov so 
finančno tudi bolj zahtevne, vendar kljub podanim razlogom še vedno zelo priljubljene med 
evropskimi študenti. Veliko prostovoljcev namreč želi prostovoljno delo opraviti v popolnoma 
drugačni državi, s popolnoma drugačno kulturo in načinom življenja. Prostovoljna potovanja 
na oddaljene, manj obiskane in neznane destinacije jim poleg prostovoljnega dela in 
prostovoljne izkušnje omogočijo prav to: seznanitev s popolnoma novo in drugačno kulturo; 
novimi, neznanimi običaji; učenje tujega jezika; raziskovanje novih kultur, običajev in navad; 
spoznavanje novih ljudi; raziskovanje destinacije in potovanje v različna bližnja mesta. 
Prostovoljci svoje potovanje izrabijo za oboje, torej za prostovoljstvo in prostovoljna dela, 
hkrati pa posegajo po turističnih aktivnostih v kraju prostovoljne izkušnje.  
 
Prostovoljno delo v Aziji je opravljalo pet prostovoljcev (8,20 %), in sicer v naslednjih državah: 
Indija, Tajska, Japonska in Vietnam. V Južni Ameriki so prostovoljno delo opravljali štirje 
prostovoljci (6,56 %), in sicer v državah: Kostarika, Peru, Kolumbija in Čile. Prav tako v Afriki 
po štirje prostovoljci (6,56 %) v državah: Gambija, Togo in Republika Južna Afrika. V 
Združenih državah Amerike in Avstraliji po dva prostovoljca ter na Novi Zelandiji en 
prostovoljec. Delež prostovoljcev glede na njihovo destinacijo je podrobno prikazan v 
spodnjem grafu (glej Slika 5. 4). 
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Slika 5. 4: Destinacija prostovoljnih potovanj 
 
 
5.3 Prostovoljno delo  
 
Prostovoljni turizem je globalni fenomen, saj so prostovoljna potovanja in prostovoljno delo 
priljubljena oblika potovanja po vsem svetu. Privlačne so tako bližje, evropske destinacije, kot 
tudi bolj oddaljene, neznane in odročne lokacije po vsem svetu. Prav tako pa je raznoliko 
prostovoljno delo, ki ga prostovoljci opravljajo na prostovoljnem potovanju. Delajo na različnih 
naravoslovnih, zdravstvenih, družboslovnih, izobraževalnih in drugih področjih.  
 
V anketnem vprašalniku sem prostovoljce povprašala o vrsti prostovoljnega dela, ki so ga 
opravljali na prostovoljnem potovanju. Prostovoljci so imeli možnost izbirati med različnimi  
vrstami prostovoljnega dela, in sicer: pomoč pri nesrečah/krizne situacije; človekove pravice; 
kultura in umetnost; šport in rekreacija; ranljive skupine; turizem; delo v naravi/delo z živalmi; 
vzgoja in izobraževanje; poučevanje tujega jezika; zdravje; medicinska odprava; otroci in 
mladi; starejši; težja fizična dela; gradnja in pomoč pri gradnji oziroma druga oblika 
prostovoljnega dela.  
 
Hertwig in drugi (2018, str. 10, 11) se v svoji raziskavi From Volunteering to Voluntourism v 
3. poglavju posvečajo zgolj proučevanju prostovoljnega turizma, ki temelji na prostovoljnem 







Evropa Azija Južna Amerika Afrika ZDA Avstralija Nova Zelandija
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vrtcih in šolah ter drugih mladinskih klubih, ena izmed najbolj priljubljenih oblik 
prostovoljstva.  
 
Delo med otroci je raznoliko in zanimivo, prav tako pa tovrstno delo od prostovoljcev ne 
zahteva veliko pedagoških kvalifikacij. Otroci so nadvse zadovoljni z novim načinom 
poučevanja ter z novimi igrami, ki jih s sabo prinesejo prostovoljci, prav tako jim je zanimivo 
učenje tujih jezikov z domačimi govorci. Vrtci in šole, ki sprejemajo prostovoljce, so sicer 
hvaležni za prostovoljce, saj ti prinesejo veliko dinamike, novih idej in znanj, hkrati pa so v 
veliko pomoč na različnih področjih. Delo z otroci in mladimi ter delo na področju vzgoje in 
izobraževanja je bilo nadvse priljubljeno tudi med prostovoljci, ki so sodelovali v anketi. Izmed 
61 prostovoljcev je 30 prostovoljcev delovalo na področju vzgoje in izobraževanja, kar 
predstavlja 49,18 % prostovoljcev, od katerih je 25 prostovoljcev opravljalo prostovoljno delo 
z otroci in mladimi, kar predstavlja 40,98 % vseh prostovoljcev. Poleg dela na izobraževalnem 
področju in dela z otroci so izredno priljubljena tudi prostovoljna dela v naravi in delo z živalmi 
ter dela v turizmu. Delo v naravi in delo z živalmi je opravljalo 27,87 % vseh prostovoljcev, 
delo v turizmu pa 26,23 % prostovoljcev. Prostovoljci so sicer delo opravljali tudi na drugih 
področjih, ki so zajemala dela v povezavi s kulturo in umetnostjo, športom in rekreacijo, 
poučevanjem tujih jezikov ter fizična dela in dela oziroma pomoč pri gradnji. Zanimivo pa je, 
da v anketi nihče od prostovoljcev ni prostovoljnega dela opravljal na področju zdravstva ali 
zdravstvene pomoči oziroma medicinske pomoči.  
 
Humanitarne in medicinske odprave so ena izmed priljubljenih oblik prostovoljnega potovanja, 
na katere se po končanem študiju odpravijo nekateri študentje medicine in zdravstvenih ved ter 
kasneje specializirani zdravniki.  Čeprav je bila anketa posredovana tudi študentskemu 
medicinskemu društvu in študentom medicine, ti niso želeli sodelovati v raziskavi, zato tudi 
nismo pridobili ustreznih podatkov o prostovoljnem delu na področju zdravstva in medicine. 
Ker pa gre tu za drugačno vrsto prostovoljnega potovanja, ki zahteva ustrezno specializacijo in 
kvalifikacije na področju zdravstva in medicine, bi bilo za pridobitev ustreznih podatkov 
potrebno izvesti raziskovanje zgolj med študenti medicinskih fakultet oziroma specializiranimi 
zdravniki, ki so uspešno zaključili izobraževanje. Za razliko od ostalih vrst prostovoljnih 
potovanj, kjer prevladujejo študentje ostalih področij ter kjer znanja in izobrazba niso 
specifično podana in določena, pa pri medicinskih odpravah in področju zdravstva sodelujejo 
zgolj ustrezno kvalificirani zdravniki, specialisti in zdravniško osebje, ki so seznanjeni z 
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ustreznim delom in na sami destinaciji ne potrebujejo predhodnega uvajanja in izobraževanja 
ter lahko nemudoma pričnejo izvajati ustrezno zdravniško in medicinsko pomoč. 
 
5.4 Načrtovanje prostovoljne izkušnje 
 
Pri raziskovanju prostovoljnega potovanja oziroma načrtovanju prostovoljne izkušnje so me 
zanimali tudi naslednji dejavniki, in sicer: kdaj so se prostovoljci odpravili na prostovoljno 
izkušnjo, koliko časa so potrebovali za organiziranje prostovoljne izkušnje, ali so potovali v 
spremstvu ali sami, so se prostovoljnega potovanja udeležili v sklopu prostovoljne organizacije 
oziroma prostovoljnega programa ali so celotno potovanje organizirali sami, kje so iskali 
informacije o prostovoljnem programu, je bil prostovoljni program plačljiv, koliko stroškov so 
krili sami ter koliko stroškov je krila organizacija ali prostovoljni program. 
 
5.4.1 Dejavniki, ki vplivajo na izbiro destinacije 
 
Pri načrtovanju potovanj veliko vlogo igrajo naslednji faktorji: kam potujemo oziroma 
destinacija, način potovanja, čas in stroški potovanja, uradni jezik, nujnost vize, nastanitev, 
morebitne nevarnosti in bolezni, ponudba aktivnosti in tako dalje. Tudi pri načrtovanju 
prostovoljnega potovanja se prostovoljci srečujejo z enakimi dejavniki. Anketirane 
prostovoljce sem povprašala o dejavnikih, ki so jim bili pomembni ali nepomembni pri 
načrtovanju prostovoljnega potovanja. Izbirali so med naslednjimi dejavniki: država, 
geografska lega, uradni jezik, nujnost vize, kultura, letni čas potovanja, ponudba dodatnih 
aktivnosti, delo z otroci, delo z živalmi, trajanje programa, varnost, stroški programa, stroški 
potovanja, organizirana nastanitev, lokalne bolezni in epidemije, organiziranost prostovoljne 
izkušnje, nevarnost terorizma in nevarnost naravnih nesreč. Prostovoljci so imeli možnost 
izbiranja med petimi odgovori, vrednotenimi med 1 in 5, kjer 1 pomeni sploh nepomembno, 5 
pa zelo pomembno. Pri analiziranju pridobljenih podatkov sem pridobljene odgovore delila na 
3 kategorije, in sicer pomembno (seštevek odgovorov 5 – zelo pomembno in odgovorov 4 – 
pomembno), neopredeljeno (odgovor 3) ter nepomembno (seštevek odgovorov 2 – 
nepomembno in odgovorov 1 – sploh ne pomembno).  
 
Dejavnik, ki najbolj vpliva na načrtovanje prostovoljnega potovanja, so stroški programa s 50 
glasovi, kar predstavlja  84,7 % vseh glasov. Na drugem mestu je varnost s 46 glasovi, kar 
predstavlja 79,3 % glasov. Sledijo stroški potovanja in organizirana nastanitev s 45 glasovi 
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oziroma 77,6 % vseh glasov. Stroški programa in stroški potovanja, varnost in organizirana 
nastanitev so za študente pri organizaciji prostovoljne izkušnje torej najbolj pomembni 
dejavniki. Večina prostovoljnih programov prostovoljcem nudi možnost organizirane 
nastanitve in prehrane, saj se zavedajo, da prostovoljci rajši posegajo po prostovoljnih 
programih, ki prostovoljcem nudijo določene ugodnosti v zameno za prostovoljno delo. 
Prostovoljcem tako pred odhodom na prostovoljno potovanje ni potrebno organizirati 
nastanitve, kar jim prihrani čas pri organiziranju kot tudi finančna sredstva, katera namesto za 
nastanitev v destinaciji porabijo za prostočasne in turistične aktivnosti.  
 
Veliko pozornosti prostovoljci posvečajo njihovi varnosti med samo prostovoljno izkušnjo. 
Varnost je bila po pomembnosti dejavnikov na drugem mestu. Na samo varnost neposredno 
vpliva tudi sama destinacija prostovoljnega potovanja, torej država potovanja in njena 
geografska lega. Med anketiranci je bilo večino prostovoljnih del opravljenih v evropskih 
državah, ki sicer veljajo za varne države. Za varnost v Evropi skrbi OVSE (Organizacija za 
varnost in sodelovanje v Evropi), ki sodeluje s 57 sodelujočimi državami in je največja 
regionalna mednarodna organizacija na tem področju. Zagotavljanje varnosti temelji na 
sodelovanju in celovitem pristopu. Temeljni dokument OVSE je Helsinška sklepna listina, v 
kateri so opredeljene zaveze na politično-vojaškem in ekonomsko-okoljskem področju ter 
področju človekovih pravic (Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2015). 
 
Varnost je ključnega pomena tudi pri prostovoljnih potovanjih izven Evropske unije, zato je za 
prostovoljce, ki potujejo bodisi v Avstralijo ali Novo Zelandijo, v afriške, azijske ali ameriške 
države toliko bolj pomembno, da je prostovoljna izkušnja oziroma potovanje dobro 
organizirano, nudi organizirano nastanitev in zagotavlja varnost vsem prostovoljcem, ne glede 
na državo potovanja. Namreč, v kolikor se turisti in prostovoljni turisti na sami destinaciji 
počutijo varne, se lahko le tako res 100-odstotno posvetijo obveznostim in delu, ne razmišljajo 
nenehno o varnosti in niso v skrbeh, saj se počutijo varne. Tako so lahko bolj sproščeni pri 
svojem prostovoljnem delu, ga lažje opravljajo, lažje navezujejo nove stike in prijateljstva ter 
se posvetijo in prepustijo prostovoljnemu potovanju in drugim aktivnostim. Pomembnost in 
nepomembnost različnih dejavnikov pri načrtovanju in izbiri prostovoljne izkušnje je podrobno 




Slika 5. 5: Pomembnost dejavnikov pri izbiri prostovoljne izkušnje 
 
Čeprav je na voljo ogromno prostovoljnih programov in prostovoljnih organizacij, ki nudijo in 
organizirajo prostovoljna potovanja na različne destinacije, večina prostovoljcev, natančneje 52 
% prostovoljcev, prostovoljno potovanje organizira sama. Prostovoljci se prostovoljnega 
potovanja udeležijo v obliki ustreznega prostovoljnega programa (19 %) ali pa se prostovoljne 
izkušnje udeležijo v sklopu izobraževalne ustanove oziroma njihove fakultete, ki skrbi za 
organizacijo prostovoljne izkušnje. V zadnjem času so nadvse priljubljene prostovoljne 
izkušnje v sklopu EVS (European Voluntary Service). Prostovoljne izkušnje, organizirane s 
strani izobraževalne ustanove, se je udeležilo 17 % prostovoljcev (glej Slika 5. 6).  
 





Po končanem študiju je med študenti izredno priljubljen vpis dodatnega oziroma 
absolventskega leta. Razlogi za podaljšanje študija so različni, študentje pa podaljšanje študija 
izkoristijo za različna potovanja, delo v tujini in prostovoljna potovanja. Popularizacija 
prostovoljnih potovanj med absolventskim letom sicer ni nova, saj se pri študentih pojavlja dlje 
časa. Velika Britanija je bila ena izmed prvih držav, ki je začela in spodbujala prostovoljna 
potovanja pri študentih med absolventskim letom (gap year) že med leti 1960 in 1970. Leta 
1977 je bila ustanovljena britanska organizacija GAP Activity Projects (danes Lattitude Global 
Volunteering), ki je bila ena izmed prvih organizacij na področju prostovoljnih potovanj med 
študenti. Organizacija je študentom, ki so med absolventskim letom želeli sodelovati na 
prostovoljnem potovanju, omogočala nastanitve. Priljubljenost absolventskega leta v Veliki 
Britaniji je v 80-ih in 90-ih letih množično naraščala. Zanimivi so podatki raziskave Jasona 
Hickela iz leta 2013, ki potrjujejo, da je v letu 2013 na prostovoljnih potovanjih v času 
absolventskega leta sodelovalo 2,5 milijona prebivalcev, kar predstavlja 34 % celotne 
absolventske populacije v Veliki Britaniji (Learning Service, 2018). Danes zgledu sledijo tudi 
ostale evropske države. Prostovoljna potovanja med absolventskim letom so tudi danes med 
evropskimi študenti nadvse priljubljena in čedalje bolj razširjena. 
 
5.5 Količina prostovoljnega dela in prostega časa med prostovoljno izkušnjo 
 
Čeprav se prostovoljci na prostovoljno potovanje odpravijo z namenom izvajanja 
prostovoljnega dela, ki naj bi bilo njihova primarna zadolžitev, imajo prostovoljci na 
prostovoljnem potovanju dovolj prostega časa tudi za ostale prostočasne aktivnosti in potovanja 
v bližnje kraje in mesta. V tem poglavju nas bo zanimalo predvsem razmerje med količino 
prostega časa in količino opravljanja prostovoljnega dela na prostovoljnem potovanju. 
Zanimale nas bodo aktivnosti in potovanja, ki jih prostovoljci med prostovoljnim potovanjem 
opravijo, kako potujejo in kako dolga so potovanja in izleti med prostovoljno izkušnjo. Na 
podlagi pridobljenih rezultatov sem raziskala tudi del avtentičnosti prostovoljne izkušnje ter 





Slika 5. 7: Količina prostega časa med prostovoljno izkušnjo 
 
 
Prostovoljce sem povprašala koliko prostega časa so imeli med prostovoljno izkušnjo, podrobni 
rezultati so prikazani v zgornjem grafu (Slika 5. 7). V večini so imeli prostovoljci med samo 
prostovoljno izkušnjo veliko prostega časa. 41 prostovoljcev (70 %) se namreč strinja, da so 
imeli med samo prostovoljno izkušnjo veliko prostega časa, 16 prostovoljcev (27 %) navaja, da 
so imeli malo prostega časa, le dva prostovoljca pa sta navedla, da sta imela med samo 
prostovoljno izkušnjo zelo malo prostega časa. V raziskavi me je zanimalo, kako pogosto so 
prostovoljci opravljali svoje prostovoljno delo. Glede na predhodni rezultat, kjer je večina 
prostovoljcev (70 %) potrdila, da so imeli veliko prostega časa, predpostavljam, da so 
prostovoljno delo opravljali le nekajkrat na teden, morda trikrat ali štirikrat tedensko. Frekvenca 
prostovoljnega dela je predstavljena v spodnjem grafu (glej Slika 5. 8). 
 
Slika 5. 8: Frekvenca prostovoljnega dela 
 
 
Dobra polovica prostovoljcev, natančneje 31 prostovoljcev (52,5 %), je prostovoljno delo 
opravljala štiri do petkrat na teden, devet prostovoljcev (15,3 %) pa do trikrat tedensko. Skupaj 
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torej 40 prostovoljcev (67,8 %), ki so imeli kljub prostovoljnim obveznostim in delom na 
prostovoljnem potovanju veliko prostega časa, kar se ujema z zgoraj pridobljenimi podatki o 
količini prostega časa. Veliko prostovoljcev je prostovoljno delo opravljalo vsak dan v tednu, 
in sicer skupno 17 prostovoljcev (28,8 %), izmed katerih je 14 prostovoljcev (23,7 %) 
prostovoljno delo opravljalo večkrat na dan, kar se mi zdi izredno zanimivo, saj prostovoljna 
potovanja po navadi kljub prostovoljnemu delu prostovoljcem nudijo veliko prostega časa, ki 
ga lahko izkoristijo za dodatne aktivnosti, učenje lokalnega jezika, potovanja v bližnja mesta 
itd. Konec koncev tudi prostovoljci potrebujejo prosti čas za oddih in počitek, zato se mi zdi, 
da bi morali biti upravičeni vsaj do enega prostega dneva. 
 
5.6 Potovanja in prostočasne aktivnosti na prostovoljnem potovanju 
 
V zgornjem poglavju (poglavje 5.5) sem ugotovila, da imajo v večini (70 %) prostovoljci veliko 
prostega časa, ki ga izrabijo za različne dejavnosti in aktivnosti, katere bom predstavila v  tem 
poglavju. Prostovoljci prosti čas na prostovoljnem potovanju izkoristijo za različne športne 
aktivnosti, obisk turističnih atrakcij, naravnih znamenitosti in naravnih parkov ter obisk bližnjih 
mest. V prostem času radi navezujejo nove stike in poznanstva tako z lokalnimi ljudmi in 
lokalno skupnostjo, kot z drugimi prostovoljci in obiskovalci. Udejstvujejo se kulturnih 
dejavnosti in festivalov, obiskujejo muzeje, spoznavajo nove navade in običaje lokalne 
skupnosti, se učijo kuhanja z lokalnimi sestavinami in se seznanjajo z lokalno kulinariko, prav 
tako pa se učijo tujega ali lokalnega jezika. Tujega ali lokalnega jezika na prostovoljnem 
potovanju se je učilo 26 prostovoljcev, kar predstavlja 44 % prostovoljcev, 29 % prostovoljcev 
(17 prostovoljcev) je tuj jezik že govorilo tekoče in se ga v prostem času niso učili. Podatki o 
učenju tujega/lokalnega jezika so prikazani v spodnjem grafu (Glej Slika 5. 9). 
 




Razumevanje lokalnega jezika je ključnega pomena za razumevanje lokalne skupnosti in 
vključitev v skupnost. Hkrati so prostovoljci, v kolikor lokalen jezik govorijo tekoče, 
obravnavani drugače s strani lokalne skupnosti, saj razumevanje jezika s sabo prinaša razne 
socialne prednosti, med drugim tudi hitrejše vključevanje v lokalno skupnost, zaupanje, bolj 
tesne in povezane odnose med posamezniki, poistovetenje z drugimi ljudmi ter lažje in 
poglobljeno razumevanje nove kulture in navad. 
 
Poleg številnih zgoraj naštetih prostočasnih aktivnosti, prostovoljci v prostem času tudi izredno 
radi potujejo v bližnja mesta in bližnje države ter raziskujejo okolico. Raziskovanje potovalnih 
navad prostovoljcev med samo prostovoljno izkušnjo oziroma na prostovoljnem potovanju je 
izredno pomembno za razumevanje motivov, ki vplivajo na sodelovanje in motiviranost 
bodočih prostovoljcev.  
 
V raziskavi me je sprva zanimalo, koliko prostovoljcev prostovoljno potovanje izkoristi za 
potovanja v nove, neznane kraje in raziskovanje bližnje okolice. S pridobljenimi rezultati lahko 
potrdim, da večina prostovoljcev svojo prostovoljno potovanje hkrati izkoristi tudi za potovanje 
v druge kraje in bližnje države. Namreč, 85 % prostovoljcev, ki so sodelovali v raziskavi, je 
potrdilo, da je v prostem času prostovoljnega potovanja potovalo v druge kraje in/ali države 
(glej Slika 5. 10). 
Slika 5. 10: Potovanje v prostem času 
 
Prostovoljci so potovali pred prostovoljno izkušnjo, med samo prostovoljno izkušnjo ali po 
končani prostovoljni izkušnji. Kot so navedli so med prostovoljno izkušnjo potovali zgolj v 
bližnje kraje, potovanja so bila kratka, zgolj eno- do dvodnevna potovanja, medtem ko so bila 
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potovanja, ki so jih opravili po končani prostovoljni izkušnji, bistveno daljša. V večini 
potovanje po končani prostovoljni izkušnji ni bilo daljše od enega meseca, čeprav so se med 
prostovoljci našli tudi takšni, ki so potovali več kot en mesec. Med študenti-prostovoljci je 
najbolj razširjen in priljubljen način potovanja potovanje z javnim prevozom, torej avtobusi in 
vlaki, s katerimi je potovalo 79,31 % prostovoljcev. Takoj za javnim prevozom sledijo 
potovanja z letalom, s katerim je potovalo 44,83 % prostovoljcev, sledijo potovanja z 
avtomobilom – 36,21 % prostovoljcev.  
 
Potovanja v nove, neznane kraje med prostovoljno izkušnjo ali po končani prostovoljni izkušnji, 
so med študenti izredno priljubljena. Prostovoljci želijo potovati in spoznati nove, neznane 
kraje, spoznati različne kulture in njihove običaje, si ogledati kulturne, naravne in turistične 
znamenitosti, spoznati nove ljudi, navezovati nove stike in prijateljstva, se seznaniti s 
tradicionalno kuhinjo, raziskovati okolico in si ogledati svet. Potovanja so pomemben in 
vpliven dejavnik pri motiviranosti prostovoljcev, saj vplivajo na sodelovanje v prostovoljnem 
programu oziroma na prostovoljnem potovanju. S pridobljenimi rezultati lahko delno potrdim 
našo drugo hipotezo, ki poleg motiva prostovoljnosti, opravljanja prostovoljnega dela in 
nudenja ustrezne oblike pomoči prostovoljcev hkrati navaja tudi ostale motive, med drugim 
tudi potovanja v nove, neznane kraje in destinacije. V naslednjem poglavju (poglavje 6) bom 
predstavila tudi ostale motive in namere prostovoljcev, ki vplivajo na samo motiviranost in 
participacijo v prostovoljnem programu oziroma potovanju. 
6 Motiviranost in avtentičnost prostovoljne izkušnje  
 
6.1 Motivacija  
 
Nobena človekova dejavnost ne nastane sama od sebe. Pravimo, da je naše obnašanje 
motivirano, kar pomeni, da je posledica številnih potreb, vzgibov in gibal. Naše obnašanje ima 
svoje vzroke, potrebe, želje, motive, cilje, interese in ideale. Ti dejavniki delujejo na nas v 
vsakem trenutku. Najpomembnejša značilnost človekove motivacije je ta, da lahko človek svoje 
obnašanje zavestno spodbuja, ga usmeri in vodi. Človek si lahko postavlja take cilje in motive, 
ki jih nato skuša doseči s svojo voljo in zavestno nadziranim delovanjem. Kljub temu pa je 
pomemben del človekove motivacije nezaveden (Trunkl, 2005, str. 19). Motiviranost se 
pojavlja tudi v turizmu, pri potovanjih in prostovoljnih potovanjih. Razlogi motiviranosti se od 
posameznika do posameznika med turisti in prostovoljni turisti sicer bistveno razlikujejo. 
Nekatere dejavnike, ki vplivajo na izbiro in načrtovanje prostovoljne izkušnje oziroma 
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prostovoljnega potovanja in njihovo pomembnost sem sicer že predstavila (glej poglavje 5.4.1), 
naj pa jih še enkrat omenim: država, geografska lega, uradni jezik, nujnost vize, kultura, letni 
čas potovanja, ponudba dodatnih aktivnosti, delo z otroki, delo z živalmi, trajanje programa, 
varnost, stroški programa, stroški potovanja, organizirana nastanitev, lokalne bolezni in 
epidemije, organiziranost prostovoljne izkušnje, nevarnost terorizma in nevarnost naravnih 
nesreč. 
 
Kar loči prostovoljne turiste od množičnih turistov so ravno njihovi motivi in motiviranost. 
Motivacija prostovoljnih turistov je hkrati tudi ena izmed najbolj raziskanih in obravnavanih 
tem prostovoljnega turizma (Wearing in Grabowski, 2011). Wearing (2011, str. 149–151) 
opredeljuje štiri glavne točke motivacije povprečnega prostovoljnega turista, in sicer: kulturna 
potopitev, sprememba, iskanje novih prijateljstev in načrtovanje oziroma ustvarjanje družinskih 
vezi. Hkrati poudarja, da sta izredno pomembna dejavnika pri motivaciji prostovoljcev 
pridobivanje in obvladovanje novih spretnosti in sposobnost ter popolno doživljanja kraja. Vse 
pogosteje pa se dogaja, da prostovoljni turisti danes ne ustrezajo profilom odgovornih turistov 
z altruističnimi motivacijami, temveč predstavljajo turiste, katerih motiviranost temelji zgolj na 
njihovem osebnem interesu. S čedalje večjim zanimanjem in porastom prostovoljnih turistov in 
prostovoljnih potovanj dandanes prihaja do izrabe motivacije prostovoljcev, saj želijo industrija 
in z njo ustrezne organizacije in programi prostovoljcu prodati ustrezno prostovoljno-turistično 
ponudbo, ki ustreza njegovim željam in zadovoljuje prostovoljčevo motivacijo ne glede na ceno 
(Bell, 2015, str. 13–15). Tako so se v zadnjih letih razvila in se razvijajo nove organizacije ter 
novi prostovoljni programi, ki želijo tip prostovoljnega potovanja ustrezno zapakirati in 
turistično prodati množici oziroma bodočim prostovoljnim turistom. S tem se izgublja prvoten 
namen prostovoljstva in avtentičnost prostovoljne izkušnje. Industrija prostovoljne programe 
trži in izrablja kot življenjske priložnosti, ki prispevajo k samopreoblikovanju in osebni rasti 
ter spodbujajo samozavest, medtem ko se prostovoljci počutijo sprejete z obdano množico 
hvaležnih domačinov, kasneje pa pridobljene izkušnje vplivajo na boljše zaposlitvene 
priložnosti pri mladih. S prekomerno in preobsežno turistično-prostovoljno izkušnjo ali 
programom se izgublja pristnost in avtentičnost prostovoljnih potovanj, kjer je prostovoljna 




6.2 Opredelitev motivacijskih dejavnikov  
 
Da bi razumeli polni učinek prostovoljstva, je pomembno razumeti motivacije in namere 
prostovoljcev. Primaren namen prostovoljnih potovanj naj bi sicer bila prostovoljna pomoč in 
prostovoljno delo, ki koristi skupnosti, vendar z raziskovanjem motivacije pri prostovoljcih 
ugotovimo, da sta prostovoljna pomoč in prostovoljno delo postavljena v ozadje, medtem ko so 
v ospredju drugi dejavniki: želja po spoznavanju drugačnih kultur in želja po drugačnem 
potovanju, nova znanja, osebni razvoj, raziskovanje in potovanje na nove, neznane destinacije, 
izpopolnjevanje jezika, kulturna izmenjava, izpopolnjevanje, navezovanje novih stikov in tako 
dalje.  
 
Za definiranje in opredelitev motivacijskih dejavnikov, ki vplivajo na udeležbo študentov v 
prostovoljnih potovanjih v tujini, sem prostovoljcem zastavila vprašanje »zakaj so se udeležili 
prostovoljnega potovanja oz. prostovoljne izkušnje«, ter »kakšni so bili njihovi cilji«. 
Zastavljeni vprašanji sta bila odprtega tipa, kar pomeni, da so prostovoljci resnično lahko 
navedli več vzrokov in motivov, zaradi česar so se odločili sodelovati na prostovoljni izkušnji.  
 
Največkrat uporabljene besede in besedne zveze oziroma vzroki, zaradi katerih so se študentje 
odločili sodelovati na prostovoljnem potovanju in v prostovoljni izkušnji, so navedeni v spodnji 
sliki (Slika 6. 1).  
 






Prostovoljci se za sodelovanje na prostovoljnem potovanju odločajo zaradi različnih 
dejavnikov: prevladuje sicer želja po nečim drugačnem in nečim novim, še ne poznanim, kar 
prostovoljci navajajo kot: nova in/ali drugačna izkušnja oziroma novo in/ali drugačno 
potovanje. Prostovoljci želijo izkusiti in se spoznati z drugačno kulturo, spoznati nove ljudi, 
izpopolniti svoje jezikovne sposobnosti, pomagati in opravljati svoje prostovoljno delo, hkrati 
pa priložnost izrabiti za nova potovanja in raziskovanje novih krajev ter osebno rast, ali kot 
omenjeno s strani nekaterih prostovoljcev: »združiti prijetno s koristnim« oziroma »dve muhi 
na en mah«.  
 
Čeprav naj bi bil primaren namen prostovoljnega potovanja ravno prostovoljno delo oziroma 
prostovoljna dejavnost, so za študente izredno pomembni ostali dejavniki, ki veljajo sicer za 
sekundarne motive. Prostovoljci na prostovoljnem potovanju sicer izvajajo prostovoljno delo 
in prostovoljne dejavnosti, vendar lahko potrdim, da te niso glaven vzrok oziroma dejavnik, 
zaradi katerega se želijo udeležiti prostovoljnega potovanja. To lahko potrdim s spodnjim 
grafom (glej Slika 6. 2), ki prikazuje delež prostovoljcev, ki so na zgoraj zastavljeno vprašanje 
o vzrokih prostovoljnega potovanja oziroma zakaj se na tovrstno potovanje odpravijo, poleg 
ostalih – sekundarnih motivov navedli tudi prostovoljno pomoč ali delo, željo po prostovoljstvu 
oziroma nudenju ustrezne prostovoljne pomoči. Na vprašanje je odgovorilo 58 prostovoljcev, 
le 12 prostovoljcev pa je med razlog potovanja oziroma vprašanje o motivih, zaradi katerih so 
se odločili sodelovati na prostovoljnem potovanju, med drugimi dejavniki izpostavilo oziroma 
navedlo pomoč, prostovoljno delo ali prostovoljno dejavnost, kar predstavlja zgolj 20,69 % 
prostovoljcev. 
 
Slika 6. 2: Delež prostovoljcev glede na različne motivacijske dejavnike pri izbiri in 





Na tej točki lahko nedvomno in v celoti potrdim 2. hipotezo, ki pravi: Poleg motiva 
prostovoljnosti, opravljanja prostovoljnega dela in nudenja ustrezne oblike pomoči 
prostovoljcev, pa so pri odločitvi posameznika zelo pomembni tudi ostali motivi: želja po 
spoznavanju novih kultur, učenju tujega jezika ter predvsem po potovanju v nove, neznane kraje 
in oddaljene destinacije, ki velikokrat ostajajo v ozadju in niso izpostavljeni. 
 
S pridobljenimi rezultati lahko celo trdim, da so ostali, torej sekundarni dejavniki: želja po novi 
in drugačni izkušnji, spoznavanje nove kulture in novih ljudi, izpopolnjevanje jezika, 
spoznavanje novih krajev in potovanja na nove destinacije, pridobivanje novih znanj in veščin 
in pridobitev dobrih referenc za prihodnost, pravzaprav primarni dejavniki prostovoljnih 
potovanj, medtem ko so motiv prostovoljnosti, opravljanje prostovoljnega dela in nudenje 
prostovoljne pomoči pravzaprav sekundarni dejavnik motiviranosti evropskih študentov pri 
načrtovanju in sodelovanju na prostovoljnem potovanju.  
7 Bonitete in prednosti prostovoljnih potovanj  
 
Veliko prostovoljnih turističnih organizacij potencialnim prostovoljcem oglašuje koristi, ki jih 
bodo pridobili s ponujenimi izkušnjami. Te izkušnje lahko posamezniku zagotovijo notranje 
in/ali zunanje koristi. Po navadi prostovoljni turisti niso motivirani z zunanjimi nagradami na 
enak način kot večinski (običajni) turisti. Brown in Lehto (2005, v Wearing in Grabowski, 2011, 
str. 150, 151) sta definirala štiri motivacijske faktorje, ki podpirajo prostovoljni turizem: kultura 
potopitev, spreminjanje, iskanje prijateljstva in družinska vez. Vsi faktorji stremijo k 
zadovoljitvi potreb prostovoljcev. Na drugi strani Seibert in Benson (2009 v Wearing in 
Grabowski, 2011, str. 150, 151) v svoji študiji navajata pet bistvenih motivov: doživeti nekaj 
drugačnega, spoznavanje afriških ljudi, spoznavanje druge države in druge kulture, živeti v 
drugi državi in razširiti svoje mnenje. Prostovoljne turistične organizacije so spoznale vrednost 
notranjih koristi, katere množično spodbujajo, da bi pritegnile nove in bodoče prostovoljce 
(Wearing in Grabowski, 2011, str. 150, 151). 
 
V svoji raziskavi Wearing in Grabowski (2011, str. 150, 151) kot primer množičnih 
prostovoljnih ponudb predstavita primer privabljanja prostovoljnih turistov organizacije Cactus 
Volunteers Abroad z naslednjimi koristmi za bodoče prostovoljne turiste: (prostovoljna 
organizacija Cactus Volunteers Abroad) odpira vrata številnim novim in zanimivim 
priložnostim v tujini; vam daje možnost, da pomagate ljudem in skupnostim, ki vašo pomoč 
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resnično potrebujejo; vam daje privilegij, ki ga povprečni popotnik ne dobi – možnost, da 
izkusite lokalno življenje iz prve roke; zagotavlja pravi občutek osebnih dosežkov; razširja vaša 
obzorja in vam daje nove poglede na življenje; ter izboljša vaše znanje tujega jezika (Wearing, 
2011, str. 150, 151). To so le nekateri od privilegijev, ki so jih deležni prostovoljni turisti na 
prostovoljni izkušnji, prav zgoraj našteti privilegiji pa so hkrati tudi ključni razlogi (motivi), 
zaradi katerih se evropski študentje podajo na prostovoljno izkušnjo oziroma potovanje. 
 
7.1 Prostovoljna izkušnja kot CV referenca  
 
Prostovoljstvo ima veliko prednosti. Raziskave ugotavljajo, da lahko prostovoljstvo izboljša 
osebni akademski razvoj študentov, vpliva na razvoj veščin in pri prostovoljcih vzbuja občutek 
državljanske odgovornosti. Prednosti se kažejo tudi pri izbiri poklicne poti in zaposljivosti po 
diplomi (Cnaan in drugi, 2010, str. 69). Delodajalci namreč rajši zaposlujejo diplomante, ki so 
tekom študija sodelovali na prostovoljni izkušnji, saj so po njihovem mnenju takšni diplomanti 
bolj odprti in strpnejši, bolj razgledani in inovativni, pri njih pa prepoznajo drugačne spretnosti, 
ki so jih pridobili tekom prostovoljstva. Prostovoljna izkušnja diplomantov in bodočih 
zaposlenih je za delodajalce z vidika zaposljivosti namreč nadvse dragocena.  
Prostovoljci se zavedajo pozitivnih posledic sodelovanja na prostovoljnem potovanju ter svoje 
prostovoljne izkušnje kot bonitete navajajo v svojih življenjepisih oziroma CV-jih in prijavah 
na razna delovna mesta v upanju na boljšo ustreznost in zanesljivost kandidata.  
 
Prostovoljce, ki so sodelovali v raziskavi, sem povprašala, ali so svojo prostovoljno izkušnjo 
ter znanja in veščine, pridobljene tekom prostovoljne izkušnje, navedli v svojem življenjepisu.  
76,27 % prostovoljcev (45 prostovoljcev) je svojo prostovoljno izkušnjo navedlo v 
življenjepisu, devet prostovoljcev (15,25 %) izkušnje še ni navedlo v svojem življenjepisu, 
vendar to še namerava storiti. Skupaj je torej 91,52 % vseh prostovoljcev, ki so ali bodo izkušnjo 
kot referenco navedli v svojem CV-ju. Le pet prostovoljcev (8,48 %) prostovoljne izkušnje ni 




Slika 7. 1: Prostovoljna izkušnja kot referenca CV 
 
 
Rezultati potrjujejo, da so prostovoljci dobro ozaveščeni o pomenih in bonitetah, ki jih s sabo 
prinesejo sodelovanja na prostovoljnih potovanjih. Pridobljene izkušnje s prostovoljnih 
potovanj, ki jih navajajo v svojih CV-jih, pa vplivajo na boljše zaposlitvene priložnosti pri 
mladih.  
 
Navajanje prostovoljne izkušnje kot reference v svoj življenjepis oziroma CV je priljubljeno 
tako pri moških, kot pri ženskah. Korelacija med spolom in navedbo prostovoljne izkušnje je 
predstavljena v spodnjem grafu (glej Slika 7. 2).  
 
Slika 7. 2: Navedba prostovoljne izkušnje v CV, primerjava med spoloma 
 
 
Prostovoljna izkušnja je kot referenca navedena tako pri študentih družboslovnih smeri, kot pri 
študentih naravoslovnih smeri. Sama študijska smer študenta-prostovoljca tako ni odvisna od 
navedbe prostovoljne dejavnosti v življenjepisu, saj je navedba oziroma pridobljena referenca 
izredno pozitivna in zaželena na obeh področjih, tako družboslovnem kot naravoslovnem 
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področju. Spodnji graf prikazuje korelacijo med navedbo prostovoljne izkušnje kot reference 
glede na študijsko družboslovno in naravoslovno smer (glej Slika 7. 3).  
 
Slika 7. 3: Navedba prostovoljne izkušnje v CV, primerjava med študijsko smerjo 
 
 
S pridobljenimi podatki in njihovo analizo lahko potrdim prvi del zadnje, 3. hipoteze, ki pravi, 
da veliko vlogo in motiviranost pri sodelovanju na prostovoljnem programu predstavljajo 
reference, katere prostovoljci po končani izkušnji navedejo v svoj CV. Ugotovila sem, da je 
večina prostovoljcev, natančneje 91 %, svojo prostovoljno izkušnjo navedla v svojem 
življenjepisu oziroma CV-ju (76 %) ali pa to v prihodnje še namerava storiti (15 %). Dejstvo 
je, da se prostovoljci zavedajo bonitet in ugodnosti, katere jim prostovoljne izkušnje kasneje 
prinesejo s sabo in želijo svojo participacijo na prostovoljni izkušnji deliti z morebitnimi 
bodočimi delodajalci.  
 
7.2 Omejitve prostovoljcev pri sodelovanju 
 
Danes je prostovoljcev izredno veliko, njihovo število pa iz leta v leto narašča. Kljub 
številčnosti prostovoljcev so ti še vedno zelo iskani. Današnji prostovoljni programi so izredno 
raznoliki, saj želijo ustrezati njihovi množici bodočih prostovoljcev. V veliki meri so 
prostovoljni programi oblikovani tako, da je prostovoljčevo delo nagrajeno z ustrezno 
nastanitvijo in prehrano, v zameno za prostovoljno opravljanje dela. Občasno morajo 
prostovoljci plačati nizke prispevke, ki krijejo ustrezno zdravstveno zavarovanje ter morebitne 








Po pridobljenih podatkih, podanih v zgornjem grafu (glej Slika 7. 4), lahko potrdim, da je večina 
prostovoljnih programov prostovoljcu v zameno izvajanja prostovoljnega dela omogočila 
naslednje bonitete oziroma krila naslednje stroške: zdravstveno zavarovanje, prehrano, 
nastanitev in morebitne ostale nastale stroške prostovoljnega programa. Potni stroški velikokrat 
predstavljajo večji finančni zalogaj, saj prostovoljci prihajajo iz različnih koncev sveta, prav 
tako prostovoljna potovanja oziroma prostovoljni programi potekajo na različnih lokacijah po 
svetu. Tako so lahko potni stroški za prostovoljce minimalni ali pa večji finančni zalogaj, 
odvisno od cilja prostovoljne destinacije, in so v večini primerov kriti s strani prostovoljcev in 
ne prostovoljnih programov ali organizacij.  
 
Stroški prostovoljnih programov so odvisni od različnih dejavnikov: same države potovanja 
oziroma prostovoljne destinacije, dovoljenja za vstop v državo (vizum), zdravstvenega  
zavarovanja, trajanja prostovoljne izkušnje in s tem pogojenega trajanja nastanitve oziroma 
stroškov bivanja, stroškov prehrane in nabora dodatnih aktivnosti in/ali izobraževanj, ki jih nudi 
prostovoljni program. 
 
Občasno so prostovoljni programi omejeni glede na študijsko smer prostovoljca in njegovo 
dosedanjo izobrazbo in zahtevajo zgolj prostovoljce ustrezne študijske smeri. V večini pa so 
današnji prostovoljni programi namenjeni širši množici študentov in od njih ne zahtevajo 
ustreznih specifikacij ali znanj, saj ta pridobijo med samim prostovoljnim delom. Današnji 
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prostovoljni programi in njihova ponudba so primarno zastavljeni in oblikovani tako, da 
privabijo čim večjo množico bodočih prostovoljcev. Programi pa so zasnovani tako, da 
ustrezajo željam in motivacijam bodočih prostovoljcev.  
 
S tem delno potrdim tudi drugi del zadnje, 3. hipoteze, ki se glasi: Dandanes je prostovoljcev 
vse več, morda celo preveč, zato se med prostovoljnimi programi in sodelovanjem pojavljajo 
mnoge omejitve, predvsem iz finančnega vidika – stroški prostovoljnih programov, kot tudi 
druge omejitve. 
 
Danes je prostovoljcev veliko, saj so prostovoljna potovanja med študenti postala izredno 
priljubljena oblika potovanja, ki jim poleg opravljanja prostovoljnega dela in seznanitve z novo 
kulturo hkrati omogočajo tudi nov in drugačen način potovanja. Pri prostovoljnih potovanjih se 
pojavljajo omejitve, stroški prostovoljnih programov so odvisni od nabora številnih dejavnikov, 
ki sem jih navedla v poglavju 5.4.1, prav tako se občasno pojavljajo omejitve, povezane s samo 
izobrazbo oziroma študijsko smerjo – nekateri prostovoljni projekti namreč od prostovoljcev 
zahtevajo specifično znanje oziroma izobrazbo za sodelovanje na projektu. Ne morem pa 
potrditi dela hipoteze, ki pravi, da je prostovoljcev danes preveč. Dejstvo je, da so prostovoljci 
nadvse zaželeni in uporabni, saj v skupnost vnesejo nove ideje in znanja, strpnost do drugih 
kultur, pomoč na različnih področjih ter dobro opravljeno delo. Njihova pomoč in delo sta 
prostovoljna ter pozitivno vplivata na samo skupnost. Prostovoljcev je danes na različnih 
področjih ter v različnih državah res da veliko, zato s svojo participacijo prispevajo k razvoju 
kulturne strpnosti in spoštovanju različnih kultur ter razvoju strpnejše, bolj razgledane in 
kulturno raznolike skupnosti.  
 
7.3 Ponovitev prostovoljnega potovanja med prostovoljci  
Zaradi same drugačnosti in iz radovednosti po drugačni vrsti potovanja je prostovoljni turizem 
danes ena izmed izredno priljubljenih vrst turizma med študenti in mladimi, njegova 
priljubljenost pa iz leta v leto narašča. Leta 2015 je bila s strani Marriott Rewards Credit Card 
Chase narejena  raziskava o priljubljenosti prostovoljnih potovanj in potovanj z namenom med 
številnimi generacijami. 84 % mladih, starih med 18 in 34 let, je potrdilo, da bi, v kolikor bi 
imeli priložnost in čas, na prostovoljnem potovanju namreč sodelovalo (v raziskavi sta skupno 
sodelovala 1002 ameriška anketiranca) (Marriot Rewards Credit Card, 2015). Tri leta po 
raziskavi številčnost prostovoljcev in prostovoljnih potovanj hitro narašča, številni mediji in 
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organizacije leto 2019 imenujejo leto, ko naj bi bila prostovoljna potovanja na vrhuncu 
potovalnih trendov. Na splošno se pričakuje, da bo leta 2019 med potrošniki prišlo do 
konsolidacije nastajajočih potovalnih trendov ter prizadevanj do številnih prostovoljnih 
potovanj oziroma, kot jih dandanes velikokrat imenujejo, potovanj s spremembo (UNWTO, 
2019). Pozitivne spremembe, ki jih s sabo prinašajo prostovoljna potovanja, so občutene z obeh 
strani – tako prostovoljcev, ki spremembe čutijo na svoji osebni rasti, izobraževanju in 
prednostih za prihodnost, kot tudi lokalnih skupnosti, ki prejemajo mnoge vrste pomoči ali 
prostovoljnega dela na različnih socialnih, izobraževalnih, zdravstvenih in ostalih področjih.  
Prostovoljno potovanje omogoča prostovoljnim turistom poglobljen vpogled v pristno kulturo 
in njeno skupnost, seznanitev z njenimi navadami in običaji ter kulturo vsakdanjega življenja 
nasploh, zato je ravno kulturna potopitev eden izmed ključnih motivacijskih dejavnikov za 
sodelovanje v prostovoljni izkušnji oziroma na prostovoljnem potovanju. Čeprav so 
prostovoljna potovanja zasnovana precej drugače od tipičnih prostočasnih ali množično 
turističnih potovanj in imajo turisti-prostovoljci po navadi manj prostega časa, saj hkrati 
opravljajo določeno prostovoljno delo, lahko potrdimo, da je večina turistov-prostovoljcev s 
prostovoljnimi programi in potovanji nadvse zadovoljni. Izmed vseh anketiranih prostovoljcev 
bi namreč 89,83 % prostovoljcev, natančneje 53 prostovoljcev, prostovoljno izkušnjo oziroma 




8 ZAKLJUČEK   
 
Diplomsko delo sem začela z opredelitvijo prostovoljstva, turizma in prostovoljnega turizma. 
S podrobnim raziskovanjem prostovoljnega turizma sem ugotovila, da pri definiranju in 
oglaševanju prostovoljnih programov in potovanj prihaja do napačnega poimenovanja potovanj 
in enačenja prostovoljnih potovanj s humanitarnimi potovanji. Prostovoljnih potovanj ne 
smemo enačiti s humanitarnimi potovanji, saj ni nujno, da je prostovoljno potovanje hkrati tudi 
humanitarno potovanje. Humanitarno potovanje pa je vselej tudi prostovoljno potovanje, saj je 
pomoč, ki jo izvajajo prostovoljci na humanitarnih potovanjih in ekspedicijah, prostovoljna. 
Gre za dve vrsti potovanj, ki se med seboj razlikujeta, čeprav sta s strani prostovoljnih 
organizacij in množičnega oglaševanja prostovoljnih programov napačno predstavljeni kot 
enaka vrsta potovanj. 
V drugem delu drugega poglavja sem podrobno obravnavala zgodovino prostovoljnih potovanj 
in njihovo popularizacijo v zadnjih letih. Zamisel o združevanju prostovoljnega dela s 
potovanjem ni nov koncept, saj se prostovoljna potovanja pojavljajo že več sto let skozi različne 
kulture in različna verska prepričanja po vsem svetu. Podrobneje se je trend prostovoljnih 
potovanj in prostovoljnega turizma začel proučevati šele v zadnjih desetih letih. Danes je trend 
prostovoljnega turizma na vrhuncu, saj so prostovoljna potovanja predvsem med študenti in 
mladimi izredno priljubljena. Na priljubljenost prostovoljnih potovanj v veliki meri vpliva 
samo oglaševanje in promoviranje prostovoljnih potovanj. Priljubljenost prostovoljnih 
potovanj je pogojena in odvisna od motivov prostovoljcev, kar turistične organizacije spretno 
izrabljajo ter bodočim prostovoljcem oglašujejo prednosti in koristi, ki naj bi jih pridobili s 
prostovoljnimi izkušnjami. S pridobljenimi podatki sem potrdila 1. hipotezo o popularizaciji 
prostovoljnega turizma in prostovoljnih potovanj med evropskimi študenti v zadnjih letih. 
Danes je ponudba prostovoljnih potovanj izjemno raznolika, programi se prilagajajo željam in 
motivom današnjih prostovoljcev, s čimer pa se izgublja avtentičnost prostovoljnih potovanj 
ter njihov prvotni pomen.  
V nadaljevanju sem se raziskovanja lotila empirično, z anketo, izvedeno med študenti-
prostovoljci. V četrtem poglavju sem opredelila prostovoljne turiste glede na spol, državo, 
dokončano izobrazbo, njihovo študijsko smer in potovalne navade. V petem poglavju pa sem 
raziskala prostovoljno izkušnjo in prostovoljno delo, ki so ga opravljali prostovoljci. Ena izmed 
najbolj priljubljenih oblik prostovoljstva so projekti, v katerih prostovoljci neposredno delajo z 
otroci. Čeprav so prostovoljci delo opravljali štiri- do petkrat tedensko, so imeli med 
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prostovoljnim potovanjem veliko prostega časa. V prostem času so spoznavali novo kulturo, se 
učili tujega jezika in potovali v bližnje kraje.  
V šestem poglavju sem podrobno raziskala motivacije in motivacijske dejavnike, ki vplivajo na 
udeležbo študentov v prostovoljnih potovanjih v tujini, ter v celoti potrdila 2. hipotezo, ki pravi: 
Poleg motiva prostovoljnosti, opravljanja prostovoljnega dela in nudenja ustrezne oblike 
pomoči prostovoljcev so pri odločitvi posameznika zelo pomembni tudi ostali motivi: želja po 
spoznavanju novih kultur, učenju tujega jezika ter predvsem po potovanju v nove, neznane kraje 
in oddaljene destinacije, ki velikokrat ostajajo v ozadju in niso izpostavljeni. S pridobljenimi 
rezultati lahko potrdim, da so ostali, torej sekundarni dejavniki: želja po novi in drugačni 
izkušnji, spoznavanje nove kulture in novih ljudi, izpopolnjevanje jezika, spoznavanje novih 
krajev in potovanja na nove destinacije, pridobivanje novih znanj in veščin in pridobitev dobrih 
referenc za prihodnost, pravzaprav primarni oziroma glavni dejavniki prostovoljnih potovanj. 
Prostovoljstvo in pomoč pa sta zgolj v ozadju in predstavljata sekundarni dejavnik.  
Izredno pomemben dejavnik, ki vpliva na participacijo na prostovoljnem potovanju, so 
prednosti in bonitete po končanem prostovoljnem potovanju. Prednosti prostovoljnih potovanj 
sem natančno predstavila v sedmem poglavju. Prostovoljna potovanja tako pozitivno vplivajo 
in izboljšajo akademski razvoj študentov, izboljšajo razvoj veščin ter vplivajo na zaposljivost 
diplomantov. Delodajalci namreč raje zaposlujejo diplomante, ki so tekom študija sodelovali 
na prostovoljni izkušnji, saj so ti kandidati bolj odprti do drugih kultur, bolj ozaveščeni in bolj 
inovativni. Tako prostovoljno potovanje predstavlja izredno pomembno referenco, ki jo 
prostovoljci po končani izkušnji navedejo v svojem CV-ju. Prednosti prostovoljnih potovanj se 
zavedajo tudi prostovoljci sami, želja po sodelovanju v prostovoljnem potovanju zaradi boljših 
referenc pa je hkrati eden izmed pomembnih motivacijskih dejavnikov. Tako lahko potrdim 
tudi zadnjo, 3. hipotezo, ki pravi: Veliko vlogo in motiviranost pri sodelovanju na 
prostovoljnem programu predstavljajo reference, ki jih prostovoljci po končani prostovoljni 
izkušnji navedejo v svoj CV. Po pridobljenih podatkih ugotovimo, da je 92 % prostovoljcev 
svojo prostovoljno izkušnjo navedlo ali še namerava navesti kot referenco v CV-ju. S tem 
potrdimo, da je pridobljena referenca po končani prostovoljni izkušnji eden izmed izredno 
pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na participacijo na prostovoljnem potovanju. 
Potrdim lahko tudi zadnji del 3. hipoteze, ki pravi: Dandanes je prostovoljcev vse več, morda 
celo preveč, zato se med prostovoljnimi programi in pri sodelovanju pojavljajo mnoge omejitve, 




Danes je prostovoljcev izredno veliko, njihovo število pa iz leta v leto narašča. Kljub 
številčnosti prostovoljcev so ti še vedno zelo iskani. Občasno se pojavljajo finančne omejitve, 
saj so stroški programa odvisni od same destinacije in trajanja potovanja, ter omejitve, povezane 
s študijsko smerjo oziroma izobrazbo prostovoljcev. Nekateri prostovoljni programi od 
prostovoljcev namreč zahtevajo specifično znanje za možnost sodelovanja na prostovoljnem 
projektu. Čeprav je prostovoljcev danes na vseh področjih izjemno veliko, so ti vedno 
dobrodošli, saj s svojo participacijo prispevajo k razvoju lokalne skupnosti ter vplivajo na 
kulturno strpnost in sprejemanje različnih kultur.  
Vse bralce, ki so tekom branja mojega diplomskega dela pomislili na prostovoljno potovanje in 
udeležbo na prostovoljni izkušnji po svetu, pozivam: »Pojdite in potujte, kajti najboljši način, 
da resnično spoznate in najdete sebe, se skriva v pomoči drugim« (Gandhi). Odpotujte dovolj 
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Priloga A: Vprašalnik o prostovoljni izkušnji evropskih študentov – slovenščina  
 
 Prostovoljni/humanitarni turizem: Prostovoljna izkušnja evropskih študentov 
 
 
Pozdravljeni. Moje ime je Ula. Sem študentka kulturologije in v svojem zaključnem 
diplomskem delu raziskujem popularizacijo prostovoljnega oziroma humanitarnega turizma. V 
kolikor ste tekom študija ali po končanem študiju tudi sami sodelovali pri mednarodni 
prostovoljni izkušnji, vas prosim za pomoč pri izpolnjevanju spletne ankete. Spletna anketa 
vam ne bo vzela več kot 13 min vašega časa, meni pa bo zagotovila veliko informacij za 
nadaljnje raziskovanje. Anketa je v večini sestavljena iz vprašanj z že podanimi možnostmi 
odgovora, zadnjih 5 vprašanj pa je odprtega tipa. Anketa je ANONIMNA! Že vnaprej se vam 
zahvaljujem za vaš čas in reševanje. HVALA! :) 
 
S klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete. 
 
1. Spol:  
 
 Moški  
 Ženski  
 
2. Starost:  
 
 Mlajši od 18  
 18 do20  
 21 do 24  
 25 do 30  
 31 do 36  
 37 do 44  
 45 do 54  
 Starejši od 55 let  
 










5. Dokončana stopnja izobrazbe?  
 
 srednješolska izobrazba  
 dokončana 1. stopnja izobrazbe (diplomiranec)  
 dokončana 2. stopnja izobrazbe (magister)  
 dokončana 3. stopnja izobrazbe (doktor)  
 
6. Trenutni status:  
 
 študent  
 absolvent  
 zaposlen  
 drugo:  
 




8. Kako pogosto potujete v tuje države za užitek in prostočasne dejavnosti?   
 
 tedensko  
 mesečno  
 nekajkrat na leto (ne več kot 5 potovanj na leto)  
 nekajkrat na leto (manj kot 5 potovanj na leto)  
 zelo redko   
 
9.Kako pogosto potujete v tuje države zaradi dela oziroma poslovno?   
 
 tedensko  
 mesečno  
 nekajkrat na leto (več kot 5 potovanj)  
 nekajkrat na leto (manj kot 5 potovanj)  
 zelo redko  
 














13. - Kakšno prostovoljno delo ste opravljali? Izberete lahko več možnosti.  
Možnih je več odgovorov  
 
 pomoč pri nesrečah / krizne situacije  
 človekove pravice  
 kultura in umetnost  
 šport in rekreacija  
 ranljive skupine  
 turizem  
 delo v naravi / delo z živalmi  
 vzgoja in izobraževanje  
 poučevanje tujega jezika  
 zdravje  
 medicinska odprava  
 otroci in mladi  
 starejši  
 težja fizična dela  
 gradnja oz. pomoč pri gradnji  
 Drugo:  
 
 
14. Prosim označite kaj vam je bilo najbolj pomembno pri izbiri prostovoljne izkušnje 
oziroma prostovoljnega programa.  
 
 1 (sploh ne 
pomembno 
2 3 4 5 (zelo 
pomembno) 
Država      
Geografska lega      
Uradni jezik      
Nujnost vize      
Kultura      
Letni čas potovanja      
Ponudba dodatnih aktivnosti      
Delo z otroki      
Delo z živalmi      
Dolžina programa      
Varnost      
Stroški programa      
Stroški potovanja      
Organizirana nastanitev      
Lokalne bolezni/epidemije      
Organiziranost prostovoljne izkušnje      
Nevarnost terorizma      
Nevarnost naravnih nesreč      
 




 pred začetkom študija  
 med študijem  
 v času absolventskega statusa  
 po dokončanem študiju  
 drugo:  
 
16. Koliko časa ste potrebovali za organizacijo prostovoljne izkušnje? Upoštevajte čas 
od začetka iskanja prostovoljnih izkušenj, prijave, ter same odprave oz. potovanja v 
tujo državo.  
 
 manj kot 2 meseca  
 2 do 4 mesece  
 5 do 7 mesecev  
 7 do 10 mesecev  
 10 do 12 mesecev  
 
 
17. Ali ste se prostovoljne izkušnje udeležili sami ali v spremstvu? S kom ste potovali?  
 
 Potoval sem sam.  
 Ne, potoval sem v spremstvu   
Ne, Potoval sem v spremstvu:  
 
 prijatelja  
 družinskega člana  
 s študenti z enakega študijskega programa/področja  
 Drugo:  
 
18. Ste se prostovoljne izkušnje udeležili v okviru programa ali ste prostovoljno 
potovanje organizirali sami?   
 
 Organiziral sam.  
 Organizacijo mi je zagotovilo podjetje.  
 Organizacijo mi je zagotovila izobraževalna ustanova.  
 Udeležil v okviru prostovoljnega programa.  
 
Prosim navedite ime programa oz. organizacije preko katere ste se udeležili 




19. Ali je prostovoljni program, ki ste ga izbrali gostila profitna organizacija?(GVI, 
IVHQ – International Volunteer HQ, Travellers Worldwide, United Planet…)Ali je 
prostovoljno delo potekalo neposredno skozi organizacijo oziromainstitucijo kjer ste 
opravljali prostovoljno delo?     
 
 Gostila profitna organizacija/podjetje   
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 Neposredno preko organizacije/institucije, kjer sem opravljal prostovoljno delo   
 Nisem prepričan   
 
20. Kje steiskali informacije o prostovoljnem delu v tujini?     
Možnih je več odgovorov  
 
 Internetni brskalniki (Google)   
 Družbena omrežja (Facebook, Instagram)   
 Spletne strani ustreznih prostovoljnih organizacij   
 Informacije mi je zagotovilo podjetje   
 Informacije mi je zagotovila izobraževalna ustanova (Fakulteta/Univerza)   
 drugo:  
 
21. Poznate naslednje organizacije oz. ste med iskanjem prostovoljnega programa 
naleteli nanje?    
 
 DA, poznam NE, ne poznam 
Za otroke sveta (Slo)    
Voluntariat  (SCI Slovenia)    
Nomago Travel (Prej: STA Potovanja) 
(Slo)    
Erasmus+ Volunteering Experiences    
European Youth Portal     
EVS - European Voluntary Service 
(Evropska prostovoljna služba)    
PiNA   
IVHQ - International Volunteer HQ    
Projects Abroad   
GLEN: Global Education Network of 
Young Europeans    
Go Abroad (Volunteer Abroad)   
Work Away   
Worldpackers   
Wwoof (World Wide Opportunities on 
Organic Farms)   
Gigrove   
ROWW - Reach Out World Wide   
SCM Medical Missions   
Project HOPE   
IMR- International Medical Relief   
Medical Missions.org   
GVI - Global Union International   
Travellers Worldwide   
United Planet   
Gap Force   
 
 
Ste na polovici! Lepo opravljeno!   
 




 Da  
 Ne  
 
Ali veste kam je šel denar, ki ste ga porabili za vaš prostovoljni program? (Npr. 
neposredno za otroke / oskrbo živali, plače osebja, organizacijo, podjetje, nakup hrane, 
cepiva, itd.)    
 
 Da  
 Ne  
 
23. Ali vam je stroške ali del stroškov prevoza, nastanitve ali prehrane plačal 
prostovoljni program?   
 
 Da  
 Ne  
Ali vam je stroške ali del stroškov krila štipendija? Katera?   
 
 Da  






Ste pred odhodom na prostovoljno / humanitarno odpravo zbirali denarna sredstva v 
obliki donacij in/ali donacij preko različnih platform (GoFundMe, EverydayHero)?    
 
 Da  
 Ne  
 
24. Koliko stroškov ste med prostovoljno izkušnjo krili sami? Označite z Da ali Ne.    
 




Stroški prostovoljnega programa    
Potni stroški   
Viza   
Cepljenja   
Nastanitev   
Prehrana   
Dodatne aktivnosti   
Prevoz v državi kjer ste opravljali 
prostovoljno izkušnjo   
Zdravstveno zavarovanje v tuji državi   
"Pocket money"   
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Drugi stroški    
 
 
25. Skupno koliko evrov ste porabili za celotno prostovoljno izkušnjo(potni stroški, 
letalske karte, bivanje, cepljenja, viza, hrana, itd.)?    
 
 Manj kot 100 evrov  
 100 do 300 evrov  
 300 do 500 evrov  
 500 do 700 evrov  
 700 do 900 evrov  
 900 do 1200 evrov  
 1200 do 1500 evrov  
 1500 do 2000 evrov  
 2000 do 2500 evrov  
 2500 do 3000 evrov  
 več kot 3000 evrov  
 
26.  Kako pogosto ste opravljali prostovoljno delo?    
 
 Večkrat dnevno  
 Enkrat dnevno  
 6x na teden  
 4 - 5x na teden  
 do 3x na teden  
 zgolj nekajkrat na mesec  
 
27.  Ste imeli med prostovoljno izkušnjo veliko prostega časa?    
 
 Da  
 Ne  
 Nekoliko prostega časa, vendar ne veliko  
 
28. Kaj ste počeli v prostem času?    
Možnih je več odgovorov  
 
 Športne aktivnosti  
 Obisk turističnih atrakcij   
 Obisk naravnih parkov    
 Obisk bližnjih mest  
 Spoznavanje lokalnih ljudi  
 Učenje lokalnega jezika  
 Kulturne dejavnosti  
 Učenje kuhanja z lokalnimi sestavinami  




29. Ste se v času prostovoljnega dela učili tujega/lokalnega jezika?   
 
 Da  
 Ne  
 Tuj jezik že govorim tekoče.  
 
30. Ste v času prostovoljnega dela delali z otroci?   
 
 Da  
 Ne  
 
31. Kje ste v času prostovoljnega dela živeli?   
 
 zasebna nastanitev (stanovanje)  
 skupna nastanitev za prostovoljce (domovi, camps for volunteers)  
 dijaški ali študentski dom  
 pri družini (host families)  
 hotel  
 Air Bnb nastanitev  
 "Couchsurfing"  
 drugo:  
 
32.  Ste po končani prostovoljni izkušnji svojo prostovoljno izkušnjo navedli v svojem 
življenjepisu / CV-ju?    
 
 Da  
 Ne  
 Ne še, vendar še nameravam  
 
33. Ste v CV/življenjepis navedli pridobljeno znanje in veščine, ki ste jih pridobili tekom 
prostovoljne izkušnje?    
 
 Da  
 Ne  
 Ne še, vendar nameravam  
 
34. Ste razmišljali o spremembi kariere/zaposlitve  v nekaj, kar se je nanašalo na veščine 
in spretnosti, pridobljene med prostovoljno izkušnjo?   
 
 Da  
 Ne  
 Ne še, vendar še nameravam  
 Med prostovoljnim/humanitarnim delom sem deloval na svojem študijskem področju.  
 
 
Skoraj na koncu!   
 
35. Ste med prostovoljno izkušnjo ali po končani prostovoljni izkušnjiizkoristili prosti 




 Da  
 Ne  
 
V kolikor ste zgoraj izbrali DA, Prosim, navedite nekaj mest ali držav kamor ste 




36. Koliko časa ste namenili potovanju med samo prostovoljno izkušnjo ter po 
končaniprostovoljni izkušnji?     
Možnih je več odgovorov  
 
 Potoval sem zgolj med prostovoljno izkušnjo, zgolj krajša, 1-2 dnevna potovanja v bližnja 
mesta.   
  Potoval sem zgolj med prostovoljno izkušnjo, daljša 3-7 dnevna potovanja.    
 Potoval sem med prostovoljno izkušnjo in pokončani prostovoljni izkušnji.    
 Po končani prostovoljni izkušnji sem dlje časa(do 1 meseca) potoval v bližnja mesta in 
države   
 Po končani prostovoljni izkušnji sem dlje časa(več kot 1 mesec) potoval v bližnja mesta in 
države.   
 
37.Kako ste potovali?     
Možnih je več odgovorov  
 
 Z javnim prevozom (avtobus, vlak)  
 Z ladjo  
 Z avtomobilom  
 Peš  
 Z letalom  
 Drugo:  
 
38. Ste potovanja v bližnje kraje/države načrtovali še pred odhodom na prostovoljno 
potovanje?    
 
 Da  
 Ne  
39. Ste se za prostovoljno izkušnjo odločili ker je bila obvezna za vaš študijski program? 
(npr. obvezna praksa)    
 
 Da  
 Ne  
 
40. Ste med svojo prostovoljno izkušnjo fotografije in zgodbe delili na družbenih 
medijih (Facebook, Instagram)?    
 
 Da  




41. Boste prostovoljno potovanje v prihodnosti ponovili?   
 
 Da  
 Ne  
 
42. Menite, da je bila organizacija, ter lokalna skupnost z vašim prostovoljnim delom 
zadovoljna?    
 
 Da  
 Ne  
 Ne morem opredeliti  
 
Do konca vas loči le še nekaj kratkih odgovorov na naslednji strani!  
 
Zadnja stran, končno! :)Ta kratka vprašanja so zelo pomembna, zato poskušajte 
odgovoriti po svojih najboljših močeh. Vaši odgovori bodo prispevali k boljšemu 
razumevanju  in oblikovanju prostovoljnega turizma v prihodnosti!    
 
43. Zakaj ste se odločili za prostovoljni turizem in ne druge oblike potovanja? (ki ne 





44. Kakšna so bila vaša pričakovanja glede prostovoljnega programa? So se vaša 




45. Kakšni so bili vaši cilji humanitarne odprave/prostovoljneizkušnje? Ste te cilje 




46. Ko ste prispeli v mesto kjer ste opravljali svojo prostovoljno izkušnjo, čemu ste se 
najtežje prilagodili? Kaj je bilo najtežje? Bi morda nato lahko vplivali že prej, da bi 
vam bilo ob samem prihodu lažje? (jezikovne ovire, kulturni šok, kulturne navade in 




47. Kakšne so bile vaše naloge/vaše delo med prostovoljnim delom? Kaj ste delali? 
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48. Menite, da prostovoljna potovanja (prostovoljni turizem) inprostovoljno delo 
pomagajo in prinesejo dobrobit lokalni skupnosti in pozitivno/negativno vplivajo na 
lokalno skupnost?     
 
 Da, vplivajo pozitivno na lokalno skupnost  
 Ne, vplivajo negativno na lokalno skupnost  
 Ne morem opredeliti  
 
















Priloga B: Vprašalnik o prostovoljni izkušnji evropskih študentov – angleščina  
 
 
 Voluntary / Humanitarian Tourism: Volunteer Experience of European Students 
 
Hello. My name is Ula.  I am a student of cultural studies and in my graduation thesis I am 
exploring the popularization of voluntary and humanitarian tourism. If during your studies or 
after completing your studies, you have also participated in international volunteer experienceI 
kindly ask you for your participation in the survey. Your online survey will not take you more 
than 13 minutes of your time, but will provide me with a lot of informations to continue 
researching. Most of the questions are with already given answers you have to choose, and the 
last five questions are open to write more. The survey is ANONYMOUS! I thank you in 
advance for your time and your effort participating in my survey. THANK YOU! :) 
 
By clicking on the Next page, you will be asked to fill out a poll.     
 
 
1. Gender:   
 
 Male  
 Female  
 
2. What is your age?  
 
 Under 18  
 18 to 20  
 21 to 24  
 25 to 30  
 31 to 36  
 37 to 44  
 45 to 54  
 55 or older  
 








5. What is your highest level of education you have compleated?    
 
 highschool education  
 Bachelor`s Degree  
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 Master`s Degree  
 Doctoral Degree  
 
6. What is your current status?  
 
 Student  
 Student who has compleated studies but not yet graduated  
 Employee  
 Other:  
 




8. On average, how often do you travel for pleasure and leisure time?    
 
 Weekly  
 Monthly  
 Few times a year (MORE than 5 travels per year)  
 Few times a year (LESS than 5 travels per year)  
 Very rarely  
 
9. On average, how often do you travel for business?    
 
 Weekly  
 Monthly  
 Few times a year (MORE than 5 travels per year)  
 Few times a year (LESS than 5 travels per year)  
 Very rarely   
 














13. What kind of voluntary work did you do? Select the appropriate area. You can select 
multiple answers.    
Multiple answers are possible  
 
 emergency /crisis assistance  
 human rights  
 culture and art  
 sport and recreation  
 vulnerable groups  
 tourism  
 work in nature / work with animals  
 education and training  
 teaching a foreign language  
 health  
 medical abolition  
 children and young people  
 the elderly  
 harder physical work  
 construction or construction aid  
 Other:  
 
 
14. Please indicate what was most important to you when choosing a volunteer 
experience ora volunteer program.    
 
 1  
Not 
important 
2 3 4 5  
Very 
important 
Country      
Geographical location      
Official language      
Necessity of Visa      
Culture      
Season of travel time      
Additional activities offer      
Working with children      
Working with animals      
Length of the program      
Security      
Costs of the program      
Travel expenses      
Organized accommodation      
Local diseases/epidemics      
Organized voluntary experience      
The danger of terrorism      
Danger of natural disasters      
 
15. When did you go to a voluntary experience abroad?    
 
 before the start of studies  
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 during studies  
 at the time of gap year  
 after completing the studies  
 Other:  
 
16. How much time did you need to organize a volunteer experience? Take into account 
thetime since the beginning of the search for voluntary experiences, registration,and 
traveling to a foreign country.    
 
 less than 2 months  
 2 to 4 months  
 5 to 7 months  
 7 to 10 months  
 10 to 12 months  
 more than 1 year  
 
17. Did you participate in volunteer experience by yourself? Who were you traveling 
with?    
 
 I was travelling alone  
 No, I traveled in an escort  
 
I traveled with:   
  
  a friend  
  family member  
  students from same field  
  Other:  
 
18. Have you taken part in a voluntary program or did you organize a volunteer trip by 
yourself?    
 
 I organized  
 The organization was provided by the company   
 The organization was provided by an educational institution   
 Participated in the voluntary program.   
 
Please indicate the name of the program or organizations through which you 




19. Was the program you chose hosted by a third party company? (GVI, IVHQ – 
International Volunteer HQ, Travellers Worldwide, United Planet…) Or was it run 
directly through the organization or sanctuary where you worked?    
 
 Hosted by a third party  
 Independently run  
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 I am not sure  
 
20. Where were you looking for information about volunteer work abroad?    
Multiple answers are possible  
 
 Internet browsers (Google)   
 Social networks (Facebook, Instagram)   
 Websites of relevant voluntary organizations   
 The information was provided by the company   
 Information provided by an educational institution (Faculty / University)   
 Other:  
 
21. Do you know the following organizations or did you run into them while searching 
for your voluntary program?    
 
 YES,  
I know them 
NO, 
I never heard of 
them 
Za otrokesveta (Slo)    
Voluntariat  (SCI Slovenia)    
NomagoTravel (Prej: STA Potovanja) (Slo)    
Erasmus+Volunteering Experiences    
EuropeanYouth Portal     
EVS -European Voluntary Service 
(Evropska prostovoljna služba)    
PiNA    
IVHQ -International Volunteer HQ    
ProjectsAbroad    
GLEN: GlobalEducation Network of Young 
Europeans    
Go Abroad(Volunteer Abroad)    
Work Away    
Worldpackers   
Wwoof (World Wide Opportunities on 
Organic Farms)   
Gigrove   
ROWW - Reach Out World Wide   
SCM Medical Missions   
Project HOPE   
IMR - International Medical Relief   
Medical Missions.org   
GVI - Global Union International   
Travellers Worldwide   
United Planet   
Gap Force    
 
 
You are half way there! Nicely done! 
 




 Yes  
 No   
 
Did you knowwhere the money you spent on your volunteer experience (program fee) 
went? (Ex.directly to children/animal care, to staff salaries, to a third party company,to 
buy food/vaccine  supplience, etc.)    
 
 Yes  
 No   
 
23. Did thevoluntary program pay the costs or part of the costs of transportation, 
accommodation or meals?    
 
 Yes  
 No  
 
Did you have a schoolarship that covered all or some of your costs during your 
volunteerexperience?    
 
 Yes  
 No  
 
Have youcollected funds in the form of donations and / or donations through 
differentplatforms (GoFundMe, EverydayHero) before your volunteer experience?    
 
 Yes  
 No  
 
24. How many of your expences did you pay by yourself during your volunteer 
experience?     
 
 YES, payed my 
myself 




Voluntaryprogram fee    
Travelexpenses    
Visa   
Vaccinations   
Accommodation   
Food   
Additional activities   
Transportationin a country where you had a 
voluntary experience    
Healthinsurance in a foreign country    
Pocket money   
Other costs   
 
25. Approxmately how many euros did you spent fort he whole volunteer 




 Less than 100 euros  
 100 to 300 euros  
 300 to 500 euros  
 500 to 700 euros  
 700 to 900 euros  
 900 to 1200 euros  
 1200 to 1500 euros  
 1500 to 2000 euros  
 2000 to 2500 euros  
 2500 to 3000 euros  
 More than 3000 euros   
 
26. How often did you perform voluntary work?    
 
 Severaltimes a day   
 Once a day   
 6 times per week  
 4 to 5 times per week  
 Up to 3 times per week  
 Just few times a month  
 
27. Did youhave a lot of free time during your volunteer experience?    
 
 Yes  
 No  
 Some free time, but not a lot  
 
28.  What did you do in your free time?   
Multiple answers are possible  
 
 Sports activities  
 Visitingtourist attractions   
 Visitingnatural parks   
 Visitingnearby towns   
 Gettingto know local people   
 Learning the local language   
 Cultural activities  
 Learning cooking with local ingredients  
 Other:  
 
29. Did you try to learn the local language during your stay?    
 
 Yes  
 No  
 I was already fluent.   
 
30. Did you work with children during your time volunteering?    
 
 Yes  
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 No  
 
31. Where did you live during your volunteer experience?    
 
 Private accomodation (Appartment or flat)    
 Group accommodation for volunteers (camps forvolunteers)    
 Student residence  
 At the family (host families)  
 Hotel  
 Air Bnb accomodation  
 Couchsurfing  
 Other:  
 
32. After completing a voluntary experience, have you listed your volunteer experience 
in your CV?    
 
 Yes  
 No  
 Not yet, but I plan to  
 
33. Did you apply the skills you learned to your career after you left your volunteer 
program?    
 
 Yes   
 No   
 Not yet, but I plan to   
 
34. Were you considering a change on career to something that applied to the skills 
gained during your volunteer experience?     
 
 Yes  
 No  
 Not yet, but I plan to   
 During volunteer/humanitarian experience I worked on my field of study   
 
 
Almost done!  
 
35. Have you used leisure time to travel to nearby places / surrounding countries during 
your volunteer experience or after completing a volunteer experience?    
 
 Yes  
 No  
 
If you have selected YES above, Please indicate some of the places or countries where 






36. How much time did you devote to traveling during a volunteer experience and 
aftercompleting a volunteer experience? You can choose more options.    
Multiple answers are possible  
 
 I traveled only during a volunteer experience, just a shorter, 1 to 2 day trip to the nearby  
towns.   
 I traveled only during a volunteer experience, longer 3 to 7 day trips.   
 I traveled during volunteer experience and after completing a voluntary experience.   
 After completed volunteer experience, I traveled to nearby cities and countries for along 
time (UP TO 1 month)   
 After completing a volunteer experience, I traveled to nearby cities and countriesfor a long 
time (MORE than 1 month)   
 
37. How did you travel? You can choose more options.    
Multiple answers are possible  
 
 Public transportation (bus or train)   
 By boat  
 By car  
 Walking  
 By plane  
 Other:  
 
38. Have you planned to travel to nearby places and/or countries before going on a 
volunteerexperience?    
 
 Yes  
 No  
 
39. Did you choose volunteer experience because it applied to your schooling? (Ex. 
Necessary field experience)    
 
 Yes  
 No   
 
40. Did you share photos and stories during your volunteer experience on social media 
(Facebook, Instagram)?    
 
 Yes  
 No   
 
41. Will you volunteer again in the future?    
 
 Yes  
 No   
 
42. Do you think that the organization and the local community were satisfied with 




 Yes  
 No  
 I can not define  
 
 
You`re almost to the end. Just a few short answers questions on the next page!  
 
Last page, finally! :) These short answer questions are very important, so please try to 
answer to the best of your ability. Your answers could shape the future of volunteer 
tourism!   
 
43. Why did you choose to participate in volunteer tourism rather than another form of 




44. What kind of expectations did you have when going to volunteer abroad? Were those 




45. What were your goals of voluntary experience / humanitarian expedition? Have you 




46. When you first arrived at the place where you performed your volunteer experience, 
what was the most difficult to adjust to? What was the most difficult? Is there something 
that could have been done to make it easier? (Ex. language barriers, cultural shock, 




47. What were your tasks / work during volunteering? What were you doing? Please 




48. Do you think that volunteer travels (voluntary tourism) and volunteer work help and 
bring benefits to the local community and positively / negatively affect the local 
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community?    
 
 Yes, they positively affect the local community   
 No,they have a negative impact on the local community   
 I cannot define   
 




Please click to Last page to submit your answers!   
 
 
 
 
 
 
 
